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Silbado, 11 de marzo de 1918 
BUlfl1ft o f I [ I 1-1 . 
DEL MINISIERIODEDEFENSA 
DIARIO OF ICIAL DEL EJER,CITO 
RDENES Intervención: Hasta. el m\mero 10. Sanidad: Hasta el número 23. jo'urmaela.: Hasta el número ,6. 
Vl'ti'ril'Hlria: Hasta. el número '1. 
Madrid. 9 de marzo de 11í78. 
Vf.Co,," l1tmnf".t!J:2 
Por aplicación del párrafo 3." dal. 
art'lmio ;).') dd vigente Reg:a.mento so~ 
¡JI'CI provisión de vacantes, eesa e.n su 
actual destino el tímil'nte enronel do 
Artillería, Escala aetiva, Grupo de 
(ONSEJO SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
¡ II;t,Iaudn de AI'fiW.Sl!. D, I.uis Alcalá.. 
I f,a "l-lhl J}¡O!··z; qurllnlldo en la sl~ 
,''".. i1 ••••• ,.' _ .......... ___ ¡ llltt:xi,il1 de dhi!mnible l'fl la 2.'" Re-
,gióll M11ital'. plaza d~ Alg~lras. I ;¡la'Ji·~d.!) I1t' ¡WU'zo de lIns. 
HOJAS ANUALES DE SEItVI .. 
CIOS 
Con !'<t ollj/·ta dfmtlllt(~fl('l' al "Ua 
la!> odoounH'ntaeiones obl'<lint,,'SNt ~l 
COlIsejo .$;0,111;1'\01' <1,"1 ¡Ej61'!.l:t.o, a 105 
fines quo lo ¡;OH 11l'Clplos, l.a.s (:apitu. 
nlas aNWl'lllel'!, ~ubH!spr.{)eioncs Re-
glol1al~fi. (iublH'IIOS Militares y ¡efa. 
turas 'Ul! Uu!.ell1olh¡¡j, CC'ntl'ós y ()r:;~t­
nlsmo1\ t!1U qu~ r(t<lhlurm Hfrjas d~ l'il"'. 
VIc!Oli, t'(~lfIitll'átl n. la l:'\cer('tl1l'fa Pel'-
rnaIlNll!} ~lf} ,dic;hoComu:jo (Palu-cio 
do UW:·Il!tVllif:'l. A:calá, !'111m. 51. ,Mrl. 
drid·.j,), tlllte;; .el .. l <110. 1;; dí', a!;ldl pró. 
xlmo, urtlt {Jopio. d(\ las Hojas Auua-
l~ I~Úl'l'Í'i¡p(JtHli(',nt\'s 0.1 I1Utlu<1o afio 
1977 do 1m! eOl'CHH'lcs y tc.niNl.ttS ca. 
l'Oneltl$ quo So -conthmaclón st; in-
dIcan: 
Cor(ll\{',lN!, ,E!!ertlll. .(¡,ctlvtt, 'Itt' las dls. 
tintas .Ál'rtlíls ('Grupo do «'Mn.oclo de 
Ar,tn!J.!il~) y Gucrpol'l th~lEjól'(Jiti1, 





PO!' apHca-cfónde.l pllnnto 3.0 del 
íll'Wmlo 55 del vigentl\ Reglamento 80-
bl'!) tll'ovislón d(+ vncu.ntes. <lesa .en 
1m actual .apstlno e.lcorone1 dG 'Ca-
hallería. Es-cala activa. Gd'UPO dn «Des-
tillO de Arma o Cuerpo-, n. 30~é Za-
bítl Lt'lpl:'z fl,(tl1{l!!t(lfO!l; quedando en 
':1 ¡;ltlll1<cióll dI' <I;1\ponlblc el! la 2.& 
U¡'¡:,fiÓrt Militar, 'Plaza dl'.<\l¡.¡!¡{,\irns. 
MOOl'i.¡}, Ude marzo ,~t) 197B. 
G6MI'Z HOnTHrOELA 
TI'nlr',¡r!.t'1l 'lloI'OlU'lNI, .Escalo. u-ctlvll., 
d(1 lit:;. dls.t!,nt!l5 AI'lttltR (!1ruI10 de 
",MIllldo dn Armliíl~) y ·t.llI'tpO!l ·('1.'1 POI' ILf)Honc!6!l >Cia.l ptírrt1.fo 3,0 ·de.l 
Ejt"I'cUO, ,C(j!llP1't·tt.¡Jl.t{UII Ni 1115 1'r~f)r<c. UI'I.f'tlulo 00 dr:¡ Yl~r'lltn l\l'glutn¡mto so-
t1VIl!; lllHmHl1!ll$ ,rtl' 1rIll· t'-flPI'O .¡'l¡t 1m I !JI'l) ¡'ll'OVj¡;JÓt¡ ,lit', VI Wll,n trjli , l'¡-tia NI 5U 
ha.$to. lliS ,1IÚltHWn~ slgule·nf,ul\ (¡'¡Hllut, lu:tl1Ut .¡l· •• l\tLno ¡t1 tt"lIHH1t¡~ ·CClI'tJ.tll'l dl~ 
r:lQII) : . Art!llN'lu, ,rl!])·JQmn.tlu ·(11'> I·~"tu,ll¡l IMIt. 
I,rl'tlliOlIIlr11t; Ulll',ttl.lJil 11l'll'lN'(1 1M, Y!H', 'h~¡;{mI!L ¡~etlVtl, Ut'lJl
'
O "it\ ~Mun·rln 
(!llhnllN'(Il.: HUí<t:o. 01 U1lmfbw 4:). ¡{ji ;\¡·mli¡.;», n, nngl:lj(} 7.am·()!'n No-
ArtlllC'rír,: llnMo. 111 MallN'!) 9<4. Y¡¡lVfJí\ i quudando NI la sltu¡wlótl ¡le 
Ingonte,r06: Ullsto. ,,1,1 mltl.lljt'u 19. d!.spoulbl!\ en la 2,1\ Hr.g!ón Mllita.l'. 
C.l.,.t¡..c, (A.): Hasta. '01 J¡Ú!l1(!PO G. p:uzu: .i¡;; .A:lg'(mtl'o.>l. 
C,LA,C. {q: Hasta el m1meit'o ií. 'Mod¡'i.q, í} >dí!' mwl'ZO ·dll 1978. 
Lriten.d>c)U,e!l1: Hostil, e-l mímero 1'1. 
Járf.di>lJOfl: :H.a.sta {'Il >nú:maro 7. GÓMEZ HORTIG'OEI,A 
ílOMf,Z IIonTlGÜELA 
POI' IIp!!éllción .el!'1 ll,tuufO :l.0 'dt'l 
u!'Wmlo W dn! vigl'nte ll¡!!.,('lamNlto so-
1m' J'll'ovlsi{m de. vacantl'S. ~elia e>it 
:,11 tl':t1ml dC'stino <el capitlín <11< ,I.nfan. 
teritt, -EsenIa. activa, Grupo .ce «Ma.n-
do dn Armas., D. Alfonso A'!'ma.dn .. do 
:-;(\rJ'iá; qUNialldo di:;pnn¡hl(~ {>ln la 
1,* lWgiónMHttar, 'plaza .¡jfJ 1'ole.ao. 
M'a.¡i¡'ld. 9 ·de marzo .¡le 1978. 
Por aplicación ·d¡¡.l plÍl'l'afo 3.0 de-l 
.e.rticu!o 55 .d(ll vigente Hegla.mento 1\0. 
tll'!o!. provil;ión {'{.a vlleuntes, CC'Sll. t·n su 
n(:f!1Il1 ,tl{'StiIlO (lI 'CúpItán d¡¡, IIntrlnte. 
ría, ~S~CItJI1 rwtiva, GtUpo do .MIl.l1ilo 
do Arma::;», D. -GregOl'!o Pérf'z StUl4li. 
no; quedando di¡;po,nib!~ e.n In. 2.*' Re-
gl6a Milit!w, ,plaza >dCl GM11z 
Ma~lrl<i, 1) de mrurzo da t97S, 
G6MEZ HORn(rOJ!:LA 
¡J;lOj< OIpUonclón ·rIpl .pdtrnto 3,0 tdet 
n.)'t!cUlo ~') del vlgn.ntt" nc~l(¡IMnto lIO. 
h·,' 'pl o\l'I516n ,t!(, vn(latlt(l¡¡.'~(,KU Cíllau 
!wt.un.l destino oa onnpitó.n dG Infnnt.a.. 
¡'Iu, '¡::sr.ula Iwt1y,a, {'¡tupO de, «Mnn·do 
d!J AI'lllll!l». 'U. JasÓ ):o'j¡;t(',hll.tn Angosto i 
q:UI'd¡¡'¡Nio dlsponll:1Le 4m In. ~.I\ Ue,g16n 
Mll!tfH, plu'za d-a Alge.ciras .. 
Mlltllt'¡'ll. 9 ,de ma'X'zo 1M 1978. . 
G6MEZ HOlilTIGil'ELA 
• 
1.11.00 11 de marzo de !l9iS D. 0, mim, !Y.) 
~---_._-----_.--_._-~-,.,~---------''-------._-'''','----
'. Por aplicación del párrafo 3.0 d&1! dod6~ ~Estadíl Mayor, D. PM¡lQ Mon. 
al'tíeu~() 55 de,l vigénte lReglamento so-! tlo'~il1o-Esp;n'te,ro y JUlia. (3814). 
D1'O ,provisión de vacantes, -cesa en su ,Capitán de< J.nfanteria, diplomado de 
a'i1tual 4estino el capitán 4e .4.rtille-; E6tadolfayor, D. Rafaíl'l ·de Valen-
ría, Escala activa., Grupo de «Mando i zuela Teresa (3fM). 
da disponible. -e-n la. 1.1\ ..Región Mili. 
fitl" plaza 'de Madrid, y agri'ga.do a la 
Escuela Supt~riol' del .Ejército. 
Madl'id. '1 Qtl< marzo de 1918. 
de Armas .. , D. Carlos Gonzált'z 4e las! ~la<Irid. s de marznde 1m. 
Cuevas Fernán4ez; quedando .en ~a i 
situación de disponible en la 6.'" tRe- :' GóMEZ HORTIG'OELA 
gióll Militar. plaza de Santander. ~ ". 
. Ma.d.rid, 9 de marzo de 1978. ¡ Destinos 
Góm.z HORTIGtiJiLA I REGmÍENTO DE LA GU~DLtt REdJ-< , - PtH'a cubrir la vacante de temente 
cOl'onel de Infant?ría, Esca:a activa, 
Grupo 'lis ,,'M:a:ndo de Armas». a:nu;n-
ciada. 'Por Orden de 10 de enero da 
11978 (D. O. llÚIll. 9~. de la. clase .C, 
tipo '1.0, existente ·en las Fuel'zas de 
Policía. Armada,para. la 4." Cil.'cuns-
cri.peión {Bareelona}, ss destina., ·con 
caráctu voluntario, al teniente coro-
nel di! Infantaia, Escala activa, Gru-
po da cl\fa:ndo de Arma;¡,.. D. José Tm-
va 1'fol'cnIo (6312), de la Zona de Re-
celutamie.nto y Movmzaclón nÚIll. 42 
(Gerona), y pasa a la situaeión 4e 
.En Servicios Especiales-, Grupo de 
«Destinos dEl' Caráe~r 'Militar ... confor-
me a lo dispuesto en el inciso al, del 
·:punto 3, del apartado A, del a.rtícu~ 
lo 2.0 de la Ordll'rt de 111 dl'< marzo 
dfl 1007 (D.O. mimo 74). 
¡. Retiroa 
: Direcdóa de E.sea.aza I La Orden de il.7 de febrero de 1m 
'- 1 tDIARIO OFICIAL JlÚIll. M" po:r la que 1 se i(Uspope el pase a la situación de 
1
; I ctirado .. al sargento ,primero .de la. 
Guardia. Real D. Emilio 'Jiménez Pa· 
lomar, S8 amp~ía ·en el sentido de que ¡ al referido suboficial se. le .conOOdeel 
'. , ," eompl¡:o d~ t~ni.Bnte honorario al pa-PRIMER CURSO DE AP'fI" sal' a 'liicha situación. por .cumplir 
TUD PARA EL ASCENSO EN i iaseondiciones que. determina. el ar-
EL CUERPO AUXILIAR DE ~iCU!o 4." de. la Ley 4:4/1977. d& 8 de 
ESPECIIALISTAS Jumo{ .. B. O. d&~ E.» mimo 139}. Madrid, 't de marzo de. 19'78. 
Primera convooatoria 
1>01' habtH' sido ilomplétooa la. do-
c:mnl.'utaclÓi!l d0 instaneias qua tuvie. 
ron iBltrooa en la. AClld(l(Ilia Auxiliar 
Militnr 01\ ¡llnza válido y comoco'Íl-
Es!" dt'Mluo ,pl'oouct' vacant& ¡>11.!'1l 
el nSCí'n¡;o. 
~Il{h'ld. a de- mtu'zo de 1m. 
t!uu3,i\fón (t In Orde-tl do 15 de ro!:>!'!'ra PUl,' ¡'ellnIr las -condiciones exigidas 
d\\ 1ttiS (1). O. núm . .\1), so ·conVOCM 1\11 el '¡)('creta de 19 -de diciembre do 
tíl mIsmo (~xttmmt ¡mwto los suben· 'lU;,-.! lD. O. mhn. 5, -d.e 19;;3) y e-n ar-
cJales I111Ó ti. centlÍluaeUm se lula. lItoulu. con lo i11spues,to 1m lo. Q1'4~n 
alamm: do 19 tI!, f¡'lwllro ~ta 195.3 (¡j. O. ntlme- ,Pura. cubrir la v.a.ca.nto -d~ eomt\.n~ 
Nlliftf'rO ·1-1 bl¡¡,-~ullten¡rnte. especIa- e 1'0 '*), SO conce<le le. co.nsl-dtlNtción de" Ilantr\ <!t' IJlfante-ria, ,Escala &CUva. 
llstll. ;npcñnl<lo elt'Ctrlclstll da T.rans.¡ ¡;¡nlJniLelttl, o. ,partir 11e la lecha que' Grupo <lo «Mando de Armas», anun. 
mii;lolll'l! D. l"C'hml'l! 'far.aón Herram,:. ~ pnra eada uno se indIca, alpe.1'so-nal: ciada -por Ollden .d<6 11 de 6<ne1'O de 
Nl'un¡>.rn 100 h1S.-Bl'lga,ila. l'S,pfo.claUs-: (11-! Hrglmirnto de la Guardia. Re.al! 1978 (D, O. núm. 12), 'liG clase e, ti. 
ta mtClln!eo eleetr!i:llsta de TI'a,osmi·1 qua 11 'C()utlnua,ción se l'&lwlo.11a.: . 1m 7,4, exbiwnte en las I~u(\l'zas da 
SiOlhlS ,]). AUo'l1!'¡o l"el'áu1ndez López I Guarolo. 1'00.1 1u110 Torrailo Fel1~, l'o-Uc(a A!'mnda, p,a1'a la Agrupación 
Madrid, 9 de fiHl:rZO de .1.978. (1. pa.r'tlr o(it"lilfa 15 de octubre de 1m. do ,Banderas de·Canartas {Santa Cruz 
I .otro, ;rusto Fern'lindez Góme-z,apar- do 'fcnerIle), se destina. co.n caró,c· GÓMIlZ HORTIGUm.A tir ,dCl la. misma trecha. que €ol ante- t.e.r volunta.rio, al eomandante- de Ion-I 1'1(1'1', fnlltt'1'fa.Eseo.la. .a,ct1v:a, Grupo de 
Direccl6. d. P.rsonal 
CASA DE S. M. El, REY 
Cuarto Militar 
Distintivos 
t'O'l' rnuniJ;',ln.s oComUcloue5 qUfl' de.. 
t!'l"lttlnl1. 1'1 Itl'u,l ntNJ1'(!.tO m\m. lW57/1071 
(1)fA!Uo ()tttGIAl, ¡¡¡'m. 10;$.), 111' .ClOt1C(Hio 
'1IIlf'.l'I't}lw nI UílO. CIHl 'Íl!1rltctr.!ol:'·Pfjl'· 
UWIlPllto, .tWt dIstintivo ,tl{}lI.t Ctl.l!a 
dll 1'1. M. pL 'ur';\' ¡tI '1lIli'lI<l-nul cco.n d~s· 
Hno NI nt C:utwio Milita!' Ila la. r&l'/l<. 
.t'l,t'h~ Cn 'lIt quo a. ·contlnua,clón se. ro· 
l:w't!!lít.: (;OT'fHH\l .¡Jp,l.ngo.nlN'os D. Ieidro il?áez 
(;,11'·(1:" (!ll,),). 
Comandante ,del' ~1't1ll(lol'ía. diploma. 
~ Otl'O, CcHo C'.alle Baeza, aparti,r -d.e .Mtwrlo <lo Al'ma,,<;lI." D. MIguel Que. ¡la. mi.sma <techa que el anterior. EHlIda Gómez (8150), de dispo,nible. en Otro, A.n'gf101 'Ma.estro Orihuala, a la. 9.& 'Hegión M1Htar, pInza da MeU. p(~!'ttr de.l día. 17 de junio d&l977. 11ft. Y agrago.dn en el Gob1¡¡.rno Mm. 
,(}tI'O, Mauro Velase ° 'Góme-z, Il 'p.n.r· far, y pa.'~1l a In. sltuilc!ón -de ... En $&1'. 
tI!' dM .ala. 22 ,de. Junl{) do 1977. v!1J!os (Espoelalf<llJ, Grupo de «D1tsti-
,Otl;O, ,Elo¡y 01l1'1'ldo .Muflo,z, .a :par· !lOS 11'10 en.rácter Militlll\l, conforme .a 
tIr dl'l dio. 30 d(~ se.ptle<mbre oCle 1977. lo dlspuí'lSt,o en >(11 luclao a) • .¡inl 'Pun. 
Otro, [Ueurdo11m¡¡.no LÓlpe.z, .a. 'PIlT- to 3. del npa.rtado A), odel artículo ~." 
'tlt' ·(IOI .cIía. 5 de. g.e:ptiemb1'~ .ae. 1971. fIo ,111. ,Q¡¡'den ,rlo 11 d¡¡ m:.roo de. ClOO7 
IMa.r1rt·d, 7 4e mr.rzp de 1m. mmuo 'OI~TcrAt m~m. 74). 
Este (1usUno prodUCe> vu.eant(~ flll!'#. 
AnozAlIENA GUIÓ" el 'Ul'iCN1SO. 
Mool'ld, 3 'de mn.l'7..o de. !D78. 
--
P!lm (lIIIH'¡,1' 10, vtJAll\.nt(~ d·ll (J(1iUltlJl. 
INlr.!ANTI~IRIA dMl,t.n dI' Y'l1f¡wtp1'ÍIl, E~MlJa Mtivn, 1;'. (ll'l1!lo .r.!~ .Mnmlo db) ArmíHli, lunm. 
(ji/HIn. ptlr Orod(:fl ,rtf\ '10 .¡fn 1'!1,)l'I') dfi Ayu(lantes ¡ H/78 m . .o. mhlt, O), ,do líLClmuJ e, 
1 
tj.¡m 7,°, .{lcxliSt>!',ntl' M .1ns l"W··f7.lHI del 
.F.o ,)1Olhlwa. l1.yu<ll~nt(; d~ -Cnm'lH'l d·ol Pol1ctn. Al'mtH1n,pn.l'o, 1¡¡, a.1\ {~~i'(jn,n,;¡. 
TNI!Clntll Ge.nN'nl ,no Erneato !lIó'TIlOll(+Z. crlpclón {Vo.louOirt). !'.m drl'ltlnn, >con 
GUlllt,no ,]1',&l'rlÓ¡IHloz, al, te'tll·Nlta. ¡(!Ü¡fO'j (J,/ul'áJctC,t' VOJlltltU.l'i.O. al·cO'lnrtfj,llu·nto odH 
llsl 'lIt, lHJ'tl,ntHrin" íE:s{lala o,.ctlvll, Om. .rnrallt~¡·lu, Estll1Jna,ntivo" (l¡lU,PO de 
,Po ,de «:l)c·stino d¡¡, .<\orIna o Cuerpo», «Mu,fl'do dtl ÁNnas», D .. <\mfo'nio (tu. 
dOJ1,!"nm,ej&co -Guorra Pl'oeonzo. (4')'00), ,nardo Navarro (8:143), de dlsponi,bloe ·e.u 
D. O. mim.oo un'? 
----------------.---------------------------------------------------------------
la 3.a Rt>glón ':\IHital', 1'l1aza d~ Val~n. 
cia. y a.gregadoal 'Gobi'l:l'nO Milita'>:, 
y pasa. a. la. situaeión de- «En Servicios 
Especiales», Grupo (l.e< «Dest,inos. de 
Cará<llte-r Militar», ,conforme a. lo dis- I 
pUt'5tO en el Lnciw a), .¡le,l 'punto 3, I 
de! apartadO Al, .¡lel articulo 2.0 de la. 
Orden de :11 (fe marzo d~ 1967 \DIA-
RlO OFICIAL núm. 74~. 
Este destino 'proouce vacante para 
el asce-nso. 
Ma-drid, 3 de marzo de 1978. 
de Mo.n!alla. Barcelona núm. 63, \Ba· 
fa,llóncaz.adores ,tle lIII<lntaila Cata.lu! 
ftt\ W ,(Berga, Barcelona). 
Madl'j;d, 3 de marzo de-'1m., 
VEGA RODRiGrt:z 
<le 1978 (1). O. m\m. 6), clase B. ti· 
,!)O' 4, S\O dt'stina, mm carúcter volun-
tario, al Otbpit:ill de Infantella, Esca-
llt activa, Grupo ,dI:" "Mando de Al'-
muso, n, Miguel Montojo Pavía (OO71), 
di't Cl\utro >de. Instrucción d~ Rt"clu-
tu::; núm. 9 ,(San Clementil -de Sasa.. 
nas, Figilel'as. Gerona). 
Este desUno produce eonh'ava.eante. 
Madrid, 1 de marzo de 1918. 
VEGA RODRÍGEEZ ~ 
Vacantes de destino 
D2 jef"s de Infanter"ía di' la Escala 
tl~tfnl. -GruJlo de -M:ando "de Armas», 
chu;~" B, tipo 6." ~r clase C, tipo 9.° 
"xi¡¡tent;;} En las Unidades y Orgmlis-
qUe 3; eontilluación se ipdican: 
VACANTES DEL ARMA 
11.108 • 1'1 de marzo d~ '1978 D. O. mim . ..JiO 
D . .o, núm. 69 }.11 de marzo de \lm 
- -'-"-_. ----~_._' --------~----~~,-'._,_ .. _, _ .. _-----~._,-_. -"-'~ 
del d<:stino que, voluntario o 'forzoso.¡ 'Otro, D. Pedl'o Gonzál\'z Holgado I Motol'izable XXXtI. en vu.'Cu.'nt-,' {lill' 
pueda eOl'l'esponderle. E s t e.asoenso , (lO-li'6). ·dt" la -Co:mJl)ailía del Cuartel:i Arma, clo.sú e, tipo 9.°, eOIl allUgüe-
produce vacante, qUe- se da. al as- II General de la Brigada Paracaidista, ¡ dad dJ 3 ,le marzo de 1978; .qunla censo. • en vacante del Arma, clase A, tipo 1.°, i disponib1e en la guarnición di) Oli'-
Don Antonio Vi ñ u e la Viñuel3, ~ para la que se exige el titulo de. ~fan-I tagí!na~:\rnri.'ia) y u~regado a suUni. 
(lO'.?:tO), del Regimiento de Infanteria do de Gn:dades di.'- ipa]·o.~aidistas. cún ~ (htd ,¡le proecílencia por un !lIaza de 
Toledo núm. 35,en vacante del Ar- antigüedad de 8 de marzo de 1978; 1 S"l15 !ll'Sí!:>, Sillllel',¡uicio del Q'4:l.tino 
ma, clase e, tipo 9.0, con antigüe.llad qua<la disponible en la guarnicit'in ,le! qt1(~, \"o!unt:u!o o fol'zo::<o, pu~.¡la eo-
de 3 de marzo .(le 19";3; .queda dSspo· Alcalá de- Henares (:\'Iadrid) y ugre- i: 1'l'E'sponder12. E s t t' U"Ct'llSO \!.}l'oducó 
nibIl' ,en la guarnición de Zamora 'il gado a su Unüla.d depl'o\:edeneia. PDI' : vacante, que se da. al ascenso. 
agregado a su Uuidadde ¡proceden- í un plazo de, seis IDf-SeS, sin 'P"rjuicio ,! 'Otro, D. Jgnae:'Q r.\luiioz Trujilla'ilo, 
cia por un pla,zode seis meses, sin \ del destino que, voluntario o 'forzo-' {10:?S~l, del 'RegiID~ento de Infantería 
'Pt'l';uieio d?l destino que, voluutario'l so, !pueda corresponderle. Este aseen.,! Pavía mimo 19, En vacante del Ar-
o forzoso, ¡pueda {lorresponderle. Este so pI'oduce vacante, -que- se da al as- ~ ma. clase e, ti'PO 9.°, can l:w1::;:;üedud 
ascenso produoo vaca.nte, que se da _ censa. ! de 3 de marzo de- 1978; qU2i1a. en la 
al ascenso. ' ¡ Otro, n. Gregorio -O r t e g a GarcÍa I situación d~ dispon:'b!1.' ('u la p!uza 
.otro, D. Juan lleras C, a b a'U e l' o ~ {1m.?}, del Regimiento Cazadores !le de San Roque <Cádiz) y a6r¡;g,l;lo a 
{1o-:a71), de la COml)añía del Cuartel }'ionfm1a Sicma núm. 61, en vaeant:-- sU Unidad de ,pl'océdeneia por 1.1n pIa· 
General de la lefatlll'a ,de TrQPas da del Arma, 'clase C, tipo 9.°, con ant:- zo de seis meses~ sin. 'ptirju~¡;io dt'l 
Gran Canaria, en vacante del Arma, güe::J.ad da 3 de marzo de 19i'8; 'Iucaa, destino qUi", yoluntul'!o () fm'zoBo, 
clase .C, tipo 9.°, 'COn antigüedad de ir disponible- en la, guarnición de San, pUeda cOl'l'esponderle. E s t e ascen:5O 
de marzo de 'Í9'i'8: ·queda di"ilonibll' Sebastián y agregado a su 'Unidad ¡le ¡ produce vacante, tIue SI.' da a~ as· 
('n la guarnición de Las Pa!mas de procedencia ;po!' un .plazil "{le seis m?; censo, 
GranCanaria y agri"gadoa. su Uni- ses, sin 'perjuicio del dit""tino que, vo- ¡ ,Ot.ro, D. ;¡ e s Ú Se :n"eha l1T a r t n II 
dad de proe;"dencia por un !llazo de luntariO o forZQ'lo pueda ílOl'l'C'EJIl-Ctn-¡ ¡lfe&)}. almuno .0. ... 1 curso {l(}l1Hltl (1<, 
seis meses, sin llerjuicio del desHno! d?l']p. ,E¡::fe ascl'nso proouc ... vaeant~,! la Escala i'speciaI, con nnt¡criiFd:l{1 f!" 
que, voluntario o ,forzoso, pUMa 00- 1 que se da al ascenso.. ! 1:1 d? mtU'Zo de 19713, cOlltinmUH10 {ji' !':""'''·poll«.'rJí',E S t e USí~!m50 prOdllC(1! Otro, D. l1rl',t;orio .t\bat'ca tCal'l'u:,co" alumno (,'11 el citado Clil'so. E:'\tf' tl"', 
vacant", qUf\ se d:t 0.1 aMl'nsO. , (1{)~78), del C\OlltI'U dp, Iní'tl'Uf~C¡ón !le: censo no proil.ue¡\ Vfwuutl', La 1:0n-
Otro, D, Juan DiazGal'llfa :1001.1}, ¡ Reclutas mim. 2, l'n Wi.ml.nte di'l Ar- ¡ fh'maeión MUlO ahlmno f1l'OOU\'¡.t YtI· 
del (1"\1IPO dn FIH'l'ZUS Regulares dI' ¡ mn, CIMeC. tillO 0,°, con nnth.:üellu<il cnnlp. qut' 5(\ da al n~¡jE'Ili<(). 
lnfímtm'in Alhuemnas fl1lm. 5, NI va, ¡ dí' 3 dé marzo de 11978: qUl'tla dt~· {1f;O, n. l'I1HIUt1 ':\Inl'thw? Hl\I'¡:!a 
~ntp dr1 Arma, cla\{t' .c, tipo -9.0, (,O'l i. pónihlp. e.n la gU:íl'nic!ón 41' Alcal:i dI' ~ 'Ht~ím. 111'1 Rr~~¡mil;tllo Ill'ltlflUltl"'1a 
Cl.nU~iH·dad de Sdp. marzo de lll7f1: I Hl'lllu'ell {~ttlilrlri) y agl'i'~ado a su 1\ Cnstll1ll mim, 16. Iln vrtr.:wfl' -tlf'1 .Ar. 
qtll'do. dl~pon!hlll e,n In ~tuu'n¡chí!l de' I Unidad de.1ll'óc,'dl'llc!a por un Iplazo ma, t::as{' e, tillO n,<>, {!I"ll (I11~¡':.liHfhut 
Melina. y ngl'cgado a su UnldíHl -d:-' dI!- Iwfs mb;('S, sin p('!'JUlllío d"l des· dI' :f ¡J,- m:tl'lI() (11' 1!J1l't: {{!tr'lla ¡fh'· 
Pl'oclldencfll. pOI' un plrLzo dG ~t'lH m{',! til}O 11m" voltmta.l'lo o tíJI'zo:"o, pu,da· i ponlble f'fI la gmullicUIII Ü;~ Budajo? 
¡;r¡;, ¡;!n .J)I'i'juicio di'! d¡"st!no {tUCI, vo- co~rps)}ondf'l'lp, Estl' n~r,t>nso IpI'cHiuee l' ;,' HUí" ;.:a,f¡¡ a !ilt FHitli¡¡i lih .!1,I·ílt·"< 
lunin.rjo O forzuso, pup,du eOl'l'I'S¡HlJl· vacanti', qnt' SI} da al 1\~C"~ji",O. dtHicla :por ullplar..o dll Sllis mr!<Cll, 
dl\l'le. E>I¡te asCI1nSO. produce vacantl.', ¡Off'H, n, ¡"¡;¡'!HulIlo GumUn VictO~10 siu p('rjui~l¡O d,~l !lp"tlt!o (1111\ vüllln-
que se da al tlSIHHlSO, (102M), <le lo. Comp:Ulia dpO¡lPl'ne.tl· I! tarlo o fOI'ZOSO ,puI.da nfll'l'('/;!Ií¡wlI'l'-
()tI'O, n. Cal'mr.lo illast-l'ojo FI'man. nes El'ipectnl<1¡; nl\m. \)'1, en vuc:mt!' ¡ lo,Este aS(lúllí>O 1)l'otllltw vu('unh\ ¡(IH! 
de:,: (10.2TJj,del llrgimi¡:mto de Jnt:,m· del Arma, clasn A, tl.po 3,°, para. 10.1 $& tia a.l U5cef¡SO, 
íC:'!'ía Acol.'aza«'lí~ Alcázar dE~ "1'01('110 rtn~ f\¡'., #Xig'i' ¡.\ títn!o <le. M,l!I,¡lo de ¡Otro, ID. J 11 a 11 M:utín~ll <'all:o.¡]o 
mmwro 1>1, Cl!. vacante, dl'l Artnll, 1!\!l- tJII!llnd.·~ ~1{' ()!WI'!l(l!OI1CS E"'l1Cflilllef\, {1028S), alumno df!l curso. cmmÍn de 
se- e, tl,po G.~. para la .que. seexl:4e ('UI1 (wflglIP{1ad de 3 de marzo de In F.¡;¡w!a 1'''~''t:¡a,l, COl! nflh~ilf'{¡nd -dI' 
el título -de- JMe. e Il!strueto1' de Ca· 1¡~l'il: qUl"tla dispnnl,bl(> (In ,la gua1':l1· 3 da mal'ZO >lit' 1!)78, eontiu\lanllo ca-
1'I'OS de ICom.botl!, .con alltlgürdarl rIl' cí(llde ,n~mdn (Málaga) y a¡:n'O~tl:df) 1 mo alumno del citado cm'MI. g¡;tt' tl:!'. 
S de, marzo de 1!}7S; quedt!, ,iUS¡POllíblo, a su Unld3Jd de pl'ocerlnl1(:la f)or 1Hl ¡ '¡!f!ll"O no !lNHiuc(' "acalltl
'
• -r.'t '-101lf11'-
en la guarnición de ,Madrid y tl.¡.{I'Il· plazo de. seis meses. sin '\perjuicio dI ¡ mllciól1 como alumno }U'oduip vu¡;¡m· 
gado n, 1m Ullírl.a<! df1. pt'O(lpdellcla. pOl' I dCfltlno .que, voluntario o ,forzoi5¡¡ PW'- tll,' '!fue !lE' [l:L al aSCíll!¡;n. 
un ,Plazo de, sois m'~SPíl, sin ¡PCl'jlliniO,I da <lorl'l.lspondcrle.E!lte a5ct'IlS0 .p1'O- <OtI'o, ,no Fl,':UWiSCIJ J,av:uhl ,tiat,'!'¡' 
dGl destino -que, voltmt8.rl0 o fOl'ZOlm, duce va.cante, que soda. al nsc!'n50. do {;Ht100), (1('1 negimi(mto ¡le Iuflm· 
pueda. C01'l'CilpOnderltl. E s t \1 ascenso Otro, n. (Federl-coCállHH'1L \-::tllfn- teria Ca¡;tllla mlm. 1n, 1m v¡wnn{e (¡i"I 
pl'Oílu-ce vacante, que se da al ns- ¡ maría (1G2.'n) , de la Jefttt-ul'aB.e;¡io. Al'mn.. l;lo.llf' G, tipo !l.o, mm ílnti;.rü(!· 
cemíO. I nal de Automovilismo dI' In 6,& Uf'· , dad de 3 de nH.l.rzO dI" lnm; qUf·da 
Otro, 1). Vala.ntín 'Rumán Folga,do I giún MllItal" (t-n vacante do cualquitlI,l disponible E!on la gtltu'ni-c!(¡n tIC' Uncln.· 
(1027'1), -de la Esouela. Sup&l'ior del Al'llltL. clnse C. tf.po< 9,~, con ant,lgüf.,.! jot y agregado a su Uuidu.fl {In pror,(', 
Ejí'Y'clto, en vúcante de cuaJ¡quiol' Al'- dad ~ll' 3 df' ffHU'ZO (}(' 1978; qUl'da -dls-l dl"llCia ¡por un plazo (le s"j:,¡ lnl'í"('S. 
ma, clase n. tilpo 6.°, ¡p:tra la qml 1l0nlhl!1 I'H In guarnffli(m -de Dll1'gos y I sin -perjuicio d(il dflstlno que, volnn-
s(>¡ exige titulo .ae Instructur de .Auto, agrega·¡io ll. í>U UnftltLd ,1(!' lWOcl'd¡'n: 1 tarjo o 1'01'0050, puf'lla. (lOl'1'('f\POIHl(l)" 
móvi1(!s, con ll.lltigi1·ed,nd de 3 de mnl'- cla pOl' un ¡plazo de seis me¡;ps, :;111 I le. Este aS(J(mso Pl'oriUCI> vtWuntll, -que 
zo da. 1m; quedo. dh¡poniblt; -en la perjuicio deldrl'tino 'que, V0111ntll.1'10j se da al Cl.sctmso. 
gl1aí'nit!1ón {le.Madrid y agregado a .(j forzoso, pu(!da uorl'('i;I!)(lll{{N'lCl,g'lo Otro, D. :fosé Oal'cio. Gttl'1'llt{) (1&!!)1), 
14U unldU,11 tl,l!-J,) l'()(JI'rlNlc!a 'por un pla.- te, ascenso lP,r,()¡Chl1m YM:.tntt', ~Il1f' 5<1 da I del llegh1l1eutode-Il1fantel'.Íll., t,.,:xtr .. o 
zo de seis 1t1n5í'S, sin .ptlrJui-cl0 dp.l al ru;censo. , m:ul1l1'(\ IIl'n¡I. l1í, 1'0 v¡wulIk rl;'l Al'-
dl!!óHllO que, YOluntfil'io o ,í ti r ~·o s 0, ' .Otl'O, D, il\flgnel Mórqnt'z Gltl'cfa mu, clase ¡e, t1:¡JO lI,u, ·con autigikduti 
puMa IlOrrollIHJI1dorlc, ··B s t tí Mctín¡;O 1~l', dl'l >Grl1.TlO ,lé l~tJ(>l'Zafl 1tt
'
gnlu.· \ ·de 3 de marzo de 11\Yi8; 1111('lla. tl1r\jlo-
no Iprodll<lc-l VUCJllntC1 pura. nI ·!l.S~l(lllH-o. ros tie Inflmt¡'rítt 'l'ílf.1uiu IIIhn, ti, ('!l nihle en la gUtít'!11UIÓll deA1KI'fll1'!t5 
'ot)'O, n, ¡gl'ltNHUl Ji>! íi Il ti CJ Hlfl:tHJO vll-oante .!1p! .AI'1M, U]¡UH1 (~. tl!W 0,11, (>Ctit11z), y ngI'l'gndó !l. tm U111tlltt! .¡l,(; 
(1(}2iIJl, dN iUí1glmllmto ,él", 1f1fünt(\1'io. -C()~I untl¡¡;!ltHlndt!r. ~ (I(J ltlti¡'zl1tl¡1, !pl:'()()(>·¡le1Híla !POi' 1tt1 plUy.u dI' l'i{·IR nw 
M¡m¡ml:1ll1dll, ,Al'l1¡ul'1!i.S I111m. 1M, (~n Vl1.' 1071-1: ,qlH'111L dl:-l¡H)líHlln fm 1f1 ).l'lIftl'ld.¡ r\nH, sin Jf'r,lní.\lIJ di:;! dl~i\tltlO que vo-
11iWlií\ dl'l Amm, (llIiHt' ,C, fel¡IQ n,". Mil (l!(¡tl t11' ,el'ut.n y uW'I'1!t111n t~ !'lit ~Ulll·. luntlll'io () tOl':W!iU, -11\1I).(ln -¡\U¡'r,'¡;rU1 n· 
Itlltl¡.¡t\ptlnd ,dll 3 de Jno.l'l'\U .¡lo 19-78; dad. d~ .pt·ocNINwJn jlOl' UI! pl!t?oo !lu ¡dllfIn, 'MlstE' US<l(JW;C) l11'¡¡.¡l!ull' val~allt('. 
, t{lwdn. fllr\¡luulhllí lm '1ft g'\lIu'uielón Ihl sots meEH~l1, I:lln líl(}l'juhlio ,rll'1 dJ':>tl!IO - que se ·da n'¡ ltIlO(!IISO, 
Mu.'d¡'id 'Y ag'l!rgad,o a suUnJdM ¡la qu", vOrun:inl'!o o!m'zoHó, pU\)lla <l-o- Otro, n . .ctU'!os l~ \' a ,1 n H l"lH'lltt'S 
pro{)edmcia 'POI' Ull plllxo dI> sf\is ml'- l'r6S1pon<t6t'le, Il~ s t e fiS'(){1WI() prrHll1('e (,l():!U~), dl' lO. f\1'Cl·nt¡u'ln. HOl1oru.l del 
ses, sin p.erjul-cl0 .deldestlno .que, VO. vllCtwto, I(IU(} so do. al a.SCOllSO, \E¡¡t;a-clo Mayor del Fijúr,cito, !'TI v:wun-
lunti.\.1'10 o f·orzoso, pueda corresqlon· ,ott'O, D, AUtr'lio fGíl5tillR Mal'tlnm'. te de. ·cual'q:uicl' Al'ma, (111t50 e, tipo 
del'le, lEste o.s-censo pro'duCl' vacante, '(10083), 'de la Compallio. ,d(\l ICual'tc;l !l."" crm o.ntig'Ü(',da-dde, :) ,de marzo de. 
que se oda. a.l a:sce-nso. Genero.l de la .Brigad~ de, Jntfanterfa. 1978, ,conrfirmándose en su Mtual dBS-
l.11í} 11 de marzo, de 1918 D. O. n(ull. 59 
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tino por estar OQUlltUldo vaeanti" de l¡ ~ del H"glmidlto <!<> Artiller,i{!, de Cam-
::luiboficiu.1. EstelU:lCcnSo no produce ,PUJin. mimo 16. en vacante del Al'-
vlletmti'.La uonf'irmacitín en el d<,s- nm. cl~::le e, tipo 7.°, ,quedando dis-
tino ,pl'uduee vaeant;.}, 'que se da all .ponible ,en la gu.u.rnición (te Gra-
aseí'nso. mida. y agl'ega(l.o- al Gobierno Militar 
Otro, D. J¡;SlÍS Garea 'Ramos (10:;W3~'1 de- dlella. Plaza, ¡por un .plazo de seis 
d-el. ,Regimit'nto de Infantería Zafia, I LA LEGION m<!ses sin ¡perjuicio del destino que. 
ra mimo 8, en vacante del Alma, 'Cla- voluntario o forzoso, 'Pueda corres-
se. C, tidlQ 9.°, con antigüedad de 3: As~nsos :!.lolJ.<lerle. 
de marzo de, 1978; queda disponible ¡ Este cambio do situación prOduce 
e.n la guarnición de Orense y agrega-I Por r€-unir las eondiciones .qUi: de- vacal,lte que no se da al asc.enso, por 
do a su Unidad d& procedeneia por:, termi.na la Real Orden circular de 24 existir contra.vacante. 
plaz? de seis meses, .siIl perjuicio del ¡ de. febrer? de 189* ("Colección Legis-¡ :\Iadrid. 9 de marzo de 1978. ' 
destmo qua, voluntal'lO Q forzoso, pue-!lat.lva» numo 5,1), 'Se asciende al em- • 
• da corresponderle. Este aseensp pro- ,plf;O de maestro de Banda, asimilado GÓ)JEZ (HORTIGt)¡;;u 
duce 'Vacante, que se da al ascenSo.; a sargento ,primero de ,La Legión, 
otro, D. ,Francisco ·Contraras MUle-1 mm la antigüedad de 2~ deanero de· --
1'0 '(1029.i)~ del Regimiento de lnfan-! 19i8 Y #f~tos económicos de 1 de . 
taria Ordenes MiiJitares mím. 31, en I febrero. d¡:>l mismo añO, al cabo .de En ál>licación de lo dispuesto en el 
vacante del Arma, 'Clase C, titpo 9.o,!. Banda. legio.nario, asimilado a sar- articulo 3.0 de la Ley de 5 de abril de 
con antigüedad de 3 de m a r z ode' gento !primero, D. ¡osé Dominguez Gu- 11);)2 ~D. O. núm. 82), ,por haber curo, 
1!lr.'8; qnrda diSIPonible en la guarni-l ü(irrez. t17). del Tercio Gran Ca.pitán, . ,pUdo la (dad rSg'lamentaria. el día. 
eiónde iPlase.ncia ,~CúcHes) y agre- ft I de. La. Legión. escalafonándose 0.1 ~ de hiUl'ZO de 1978, pasa. al Grupo da 
ga.dó a su ¡Unidad de 'proeedl'llcia. 1)01' ! continuación del maestro de Banda .1)¡>stillo de, Al'ma o Cuerpo,., (>1 fe· 
un plazo d~ seis mes!'s, siI~ perjui- ¡ Il'giollurio- D. Jua~ QU~llt3Jla. Pérez y uil'ute coronel d~. Artillería., Escala 
1'10 dl.'l d~stmo que, volunttmo o tor· ¡ tlUf'dUJIdo !'fl.la sltullCl6n ~ediSPolli. Mti\'Il,Gr~po de .~~nndo dI.' Armas., 
zm.: o, plll'dn 'Col'i't:'sponderll">. Este. as· "' bl~. ti odispO::Hciún del Temente Gene. don Franms. (lO Umpmrrez Reyes (2131). 
~(lní'O IWOdUl'e VMllutt', que Sí'- da al l'ltl11ls¡lN~tor de La Ll'gión y agrega- di' la .Jrfatura di> Artillería. de ca· 
aSCl'tl!\O. do a su Unidad dI:' ,procede.nc.ia. has- ¡:arill:';, '¡m vummt!' d!'l Arma, elasf1. C, 
Oír 'O, ¡l)'. llamó1l ,,\fu.mmmU'f'S Hi:'l'-" 1a (lt1l' nllt(,lI~a uuevo dt'stlno. Hpo 9.0 , qul'dalldo di~ponible en la 
m\'lldez (16'200). dé} IIh'gimil'nto di" In-, :\tadlM. 8 d¡' mtU'Zo de 1078. gluu'uicióll dI' í'1anta {;t'UZ dl1Tlllll'rifl' 
f,mtrrfa "I'nf'rite, mím. Ik~l" TI Bata.! y:ll.m';.:'ttdu a dj~h:~ J{'Catura, ¡¡or un 
ltón, en vncantl' «pI Arma, (lla~l' (;, ¡ GÓ:'ll.F.Z fionrwtEI,A phI;.'» dí' !wls 1111'151'8 sin, '!lerjtl1el0 df'l 
HJlu ~.lI,con u lIt!gi\l'd{tdde, 3 rlí' mar· (h'stiuo, 'lIte vohmtal'lo o forzoso, pUi!-
\':0 de 1978; {!uNflt dlí'lpontbh' t'n la 1.la l~nrl'.'¡;,p()f1fh·l·le. 
gllal'lIlr.!ón dl\ B l' l' ¡In Unja (,santn, ~ I~.;f(· (lam!Jlo «I! situación llroduee 
<:Itll': de la Palmn) y agrt'gnrio tt }iU . \'aelluft' f{lW f¡{' da 1\1 asc!'nso. 
>Unldtld dí! IjWOfl.l'dl'IlCht }}O!' un 'plazo I ~t:tdrfd, ti d~ ¡mll'm d~' 1n78. 
<le l\l'!!l meses. flln perjuicio (1('1 dellti· I 
!IO <!ut', voluntarIo o forzosO. pm'da 1 {i¡i!'<lU HORTrG'OF.LA 
('U!'¡v:"[lIIwIN'll'. l'fltl~ (lflUt>!t!lO ,prodllr,~ CABALLEIUA 
VlWlwtP., qllí' 1\1' da al IlM('lI110. 
Otl'O. n,.Mñxitno 1M (} 11 j {l, MáJIQ'IW7. 
{1U2!¡(). ri6c la Com(mdanr,ia '!1cflN'al de 
(;ambnllc!lu'I, en variante (lo (malquI¡!l' 
Arma. clase ·C, tipo 9.0, (lCl!l antigtif'" 
dad <l¡¡. 3de marro de 1978; llIuNla 
dlfi¡ponlble en la guarnición (le Mu-
.cIrM y ¡t~r(~ga.do n :i1l Unidad 11" ¡Pl'O-
.ced¡>flclo. 'por un pIa7A) de seis m (1!ll'S, 
"lu }}N'jlliüIO d('l ·destino' que, volun· 
tal'1o () forzoso, pueda cCo1'l'espul! (inr-
le, Este ascenso no }}l'olitme VlJ.calltl'. 
.para el JlJHltlUSO. 
¡Otro, n. José 'Ro.¡1rígu(!z A.guilem 
{10'¿!l'7) , .aP, la. Secll!ón de :!lo!io1n ·MI. 
litar d¡\ ,Me1illa, ou vllr.!tntc -dH (!¡ml· 
,t¡llitt> Al'll:lH, t\ltl;\~' e, 'tl,po 9.0 , >con ano 
tigüednd di! :¡ dI' llUU'7.!J de' 1!l78; qm\. 
4l1. di~I;HlI1¡;¡J1t~ ('11 ht gu:u'lllcUm d(~ .M,). 
lilla y ngt'(lgll.¡llJ El. su Unlda4 depto. 
(mIl, tllllill. 11M ItlI ,plazo d¡¡ !Ida m~i4~¡;, 
sil! Iwrjulclll. ,rl(.l rh'!ltllw '(Jtltl, volun-
tario 'o for¡>;oso, pmda {J{JI'l'HspnutlOl'-
le. Este Ilsc¡¡.nso UCl pl'(J(l Ul1H 'V!l()t\ltte 
puro. el o.scl'lnso, .' 
Otro, D, JUíJJl J i m.6 !1 fl l(, ~MU1¡'t!Z 
'(1O'.tOO). do la 5eo<liól1 de Poll.nüt MI· 
litnl' dI} ¡M(tla.ga, en Vlllllfit1t*"dé CUfLl· 
qUh~r. ,Arma, . (llu,s(~ {!, túp,u ~. ,con HH· 
1.h\í\n I tul. ~l~ !l t1t' uml'l1n >t¡(~ :l\l!'i'A¡ ftUH. 
¡lfL dl¡;¡l)fjulhlt- t1!I In /oí'11I11'ulnlt'm llí' 
1lVtñla¡.;o, y u,lfl'egl1(lo a su 'Ulllt1t~d .(to 
!)1'nmHlr'!H\lft P01' un II I ¡~ ~ Q !ll~ ¡;~~¡í! 
lMi'lNI,Hln 111f'l'jU!nlO aH! ¡hl'íltlIlO t¡tll', 
VtlltWfítl'!U o 'ron:()~o,llur!a¡L tIOl'j'('¡¡· 
pomlí11'!ti.E s t, () ase/ms,o no tlH'()dUCIl 
v¡umnt~ 'p¡u'a l'l tUHINISO. 
l.\1ltaj·j~I, f{ (le lnal';.'¡Q de. ,l!17íl. 
GÓl\1EZ T:IonTrotJ¡;;¡.A 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Con tU'1.·(1~10 n lo que determina el 
Itl'titlulo 12 dn la Or{jfl.ll fl¡; 3 d~ ene· 
1'0 '111' 1058 (D. O. ntlm. 30), SI} con-
cc.¡}¡" 'J)l.'ól'.l'oga (l(~, «'orlad ,para .el rati· 
l'O .husto. los clnenentn. y slpte afios, 
111 subteoiímte ,especialista 'Purad1sta 
dOf1 VIcto!' thU'oí!t <1óme7. (155), de la 
J)Il"rcci611 ~la A'poyo al !)(!rsonal (J,l.'Ifa. 
ttml. del Crín CfLbtl.llar y Remonta). 




Pases al Grupo de «D-estino de Árma o Cu&rpo» 
NI! IL¡Jl!UlWlóu {l!' lo, .fUApnt'ílto (l1l 01 
1l1'1(¡mlo :1.') ~lf' la L(lY dI' ti d~ It11rl1 
dll lHf¡2 m,o, tllím, 8í.t), \ ¡POI' luto 
hm' nllIUd) lldo ll1 educ1 X't'g'ltt1Uf1111;(u'ja 
('1 {Un !\ (]'l~ mcu'¡t,o d(' ;1.078. ~m¡;\!l al 
(j¡'U;)l1l ~h' «1}(Iflj;hw Uf! Armo. o CU{)l', 
po», .'1 cOl'OIlel d.e A.rtHl(!l'fU, Escala 
flCtivlf, Grupo d'C! "MIllHlo .le, Armas»-
I dOll T4 ujs Noccte. Prl'ez, {(24), j.etfe 
Destinos 
;Para. cubrir parclalment~ lns Vll-
canteS' de jefes de Ar,tlller:ía, Escala 
activa. Grupo de. ./DI¡¡stlno de Arma o 
Cuerpo» 'Y Eooalá activa, .a.ptos úni· 
camente ,para destino burocráticos,. 
(indistintamente)., pltLlltllla óvelltun,l 
correspondiente a la. l. G. íI,I7+.2<).i-, alllg-
na.das a los ,Organismos qua snlndl-
cnn. anuncIadas do clase C, tipo 9.°, 
Ipor 'Orden de "1 de ,fl11rrero <le 11978 1(lJ)lA-
nro ()nclAf, n l1in , 33). se. .r'lestlnac<ln 
¡d (llu'nctrrr ,(!nc se f'XpreSo., a 10'5 j,¡¡. 
tes de Artmería, Eííl!ltla activa, (hu-
po de (l!D,ellt!no de Arnm o ICUN'PO», 
'llHI (t ermtlntHwión ll(l. 1'lJ;looi<l1lan: 
A la 1 elatara Sl{.fI(!rfoftl(i ¡('l/O7/0 tu-
Uf.~tico fLet lCJéuitu, :para rt l Yol(g01W 
({i! l-:wlll'ftlmda,~ 1(],l1 {:aralJanrhl!~ 
(Mad'tid) 
'fcntuutn corOl!t'l n. J¡¡SÚIl [I,odrf. 
j.l'Ul\1') tU(,y~N) ,(t:!fH!U), tIl" .tJIAllH)lJll¡J,) NI 
1 !l. 1,~ Hi'j.l'!Ótl ,Mllltlt:l', 'plul'.'lt,Jp· Mil-
(l!'ld Y fl.¡¡,!'('!,m(W lit illog'lm!('ut¡() flt~ 
Xn.'llI,l'u{),n¡(jJl d,' In A'Imdontla .fití Al'tl. 
lIaría., 
A.t Parque 11 ~1'(J;lt(lrI!Íl dIJ ¡('ftm(~ria (la 
:pm"celona 
'feoniente corone'l ID, IMa;nud GalGO. 
te A,lrvurez (1271215)1, de'l Servicio Hisió-
rico Militar, 
D. Q. mllll. 00 111 de marzo de '.I.m 
,i, la Jefatura <le Artml1ría de la 5." éDon losé ;Dolara. Oliva, del Parqu& Regimiento de ~Artilleria d'6 Ca.mpa-
Rqgidn .\tiritar í(Zarago.la) de Artillería >de !J.a ,'Comandancia G,e- ña. núm. '13. 
'l'eni~nte eoroll~l ID. Joaquín Quilez 
Vina,ja {1a.}~), ,de 'spoufrlle en la 5." 
Reb"ión !Militar,de Zaragoza. 
otro, D. tEduardoOelloa VaZlquPz 
(252'1), del Instituto ¡¡;>olitécniéo núrne~ 
r~ 2 del ¡Ejército de 'Tierra. 
. 
-4: la Jefatura de.4'riiUeria de la 9 .... 
Región Afilitu.r, para los seruicios 
d.estacados enllfeliUa 
Tenien"e coro-nel D. Francisco Pa-
i'adela 8áncillez: ,t2Oi'i}, del luzgado 
Militar Espenial Pe-l'manente núme~ 
1'0 1 rZ;ara¡toza). 
. F{)RZQSOS 
ne.r&l >de Melilla. Do.n Antonio San Bernardino Gam· 
Don JoséCanudas >Cabrnjas, del Re- po, >del: Regimiento >de Artillería de 
gimiento ,Mixt.o >de ~:\rtilleria núma- Cam.paña inúm. 20. • 
ro 7. iD~n losé Camín Valle, >del Parque 
Don losé Romero ·Miguel, >del Re- y Talleres >de V®.licu'los de Automó-
gimiento de Artil1eria A.A. 'núm. 71. vi'les de la '5." Región Militar. 
(GrU!Po de la Base Aérea de Villa- ,Don Emilio Touza Gallego, >del Re-
nubla.) gin¡.iento 'Mixto >de Artillería núm. 30 . 
Don losé Miran>da Florido, del Re- Don Francisco Quintanilla MartineZ', 
gimiento -Mixto de Alltillel'Ía mIme-del Regimiento de i.o\rtilleria A:A. nú-
ro 9i. mero ';:1. (Grupo de la Base Aérea de 
Do.n Pédro Deniel Barndla, del Re. Villa.nubla.) 
gimiento (Mixto de L>\rtiUería núm. 7. Don Fernando Pluma :Mariana, >del 
Don Manuel Pérez Lorenzo, del Can-, Regimiento de tArtnIería A.A. mime-
tro de Instrucción de Reclutas nÚIne- ro '12. 
ro 1~. o Don Ju:¡.n Gil ~l\[varez. del Regimien-
IIJo.n Francisco 011var Sola, del R~- to de Instrucción de la c>\ead,emia da 
1 gimie-nto .ML"'rto de Artillería núm: 94. Artillería. 
Do la' Oha,co lUeázar de~ Ro 'Don Rafael Sánchez Borrego, del 
.{ la 1efatura dt' Anilleria de la 8." : .n t l:;te Art'l"}' • ~ • A '. ~ ~- Regimiento:Mixto de Artillería nú-Rel>ión llHitar "La Corui1a} glmlen;o 't.e .",1 ena .'"".~ . numo ,... mero-. 
... '\" ' , Don José Pardo :Martínez, del Cen- <:N. 
tro >de Instrucción de Reolutas m'lme- Don Armando Mateo Molina, de-l R.e-Tf'lJIentl" {Joreuel ¡l>. Francisco Me-
rino ll<ldl'll,,'Uez ,¡:!:hlO¡, de disponible 
en Canarias, pInza. de Santa ¡Cruz de 
Te-nerif& y agregado al Cnl n (¡mp-
1'015. 
,:\fMrl.a. j'( dl' míll'7.Q de 1!}78. 
ro 4. . gimienta d~ Instrucción de la Atade-
;oon Vid'al Barrio Remando, del R<1- -mili; de ArtIllería. 
gimiento de- rAl'tmería A.A. núm. 'ill. :DGn José verg~ra LaTente, del ~f'. 
~Grnpo de la Base Aérea de Villa- gl;niento de- Artillería (le Campalla 
nubla.) numero 20. , . 
Don Juan de Frutos Vaquerizo, dl'l '?Gn P-edro Be-landol)ía~" dI'} Rt'gl-Ull~ll~ HOtlTWOEt./\ Rt'glmiento de .4.l'tmería A.A. núm('· mi~~!o ~~= ~c~~~~~l:n,n~:i' ,n~: 
1'9 71. (Grupo de ll!. Base A~rea. de Vi· gimtento M A.l'tlllorín de f:nmpatiu Uo.nubln.) " " • 
Ayudantes 
&~ (j(J.ll!irma en t'l oal'go de ayu· 
.. hurte >de ealupo del (",!Juera1 de !Div,1-
. slón 'D. RaTal'l uulmemt Fel'l'~l', Pl'¡" 
¡;!dant~ >d& la Junta dí' {lOllÍ{>1'110 del 
Instituto Social de 'las Fuerza\> Arma.-
das, al comandantc de Al'til1e1'fa 
(E . .A..),Gru.po dc "Il~'stl!1() da .4.1 ma o 
CUGl\pO», D. Andrés tManema Hernán· 
dez (~}, que >desempefiuba dicho co· 
metido en &1 anterior destino <lel ci· 
tado General. 
Madrid • .., de mat'ZO de '1978. 
'Don Jesús "lI.guadoFl/fllt't'OIl. del m'mero +1. 
Parque de ;:\rIl1101'1a. (le 110. 7.-- Reglón ,Don Rn.fael Agullí'l'a <Jal'rido, <lel 
Militar., . .. . _ ~e~le.nto (10 tArtlllerfa .II..LI'I,., mímí'-
roon losé iM:ontes Guth r,rez. del R", 'Don :rosé TruUenque: Galindo, (lel 
glmiento dp, Artillería de Campmia Gl'tlJlO de,' Arttnerín {le Cam rmli:L 
númE'l'o 4e. , . ti A.T.P. XII . 
Don Sergio Sltg¡>$ Alhilla, d(\1 11.. -Don 'Mnteo 'Garc.ía Pérez, del Regl' 
¡;cimie.nto IMI~to {le Artlllerfo. m'im. 7. miento de lonstrnoo1ón de la Made-
Don, ,AntOnIO ,Chacón Nnvarro, .d,el mia de Artillería. 
Rt>glmlento .¡it ,Artll1¡>rfn. de Cam.pana 'Madrld S <de marzo de 1978 
m\mero 6?:1. ,.
'Don Josl'> 'O'Imos oGnl'-cía. del 'Rrgi· GóME7. HOR:rmt\t:!.l. 
miento de Art1l1erfa A.A. núm, 72. 
(Grupo (le ,la Base A~rea {tI! Garro:pi-
nil1os.} .. 
Don llamón"Ma:r18ll1 Viles. <Le1 R<1gi-
AIt07.AttENA GInaN miento de ,Artillería <le CampnI1a mí, 
mer<l' 21. 
Escala de eomplemento 
I'tu·{t {lar cump.limiento a ()uan.tu .als-
ponml 10l> n.pfutlíflos a.4.5 y 3.4.'i' d.e 
lit i(l'lld~ll <{In 12 ,(H~ f,~hl'ut'o de 19'il2 (n. lO. m\m. ,n(lln. 'Wt.) se asciende uil 
í'tfbpl.eo d& sargento -dccomplenltlllto, 
con. cal'oot~t tffollctivtJ, lt lo¡.; ;;a¡'{;.tl!'utos 
~v¡¡ntuale$< de .comp,lem~n1:o de Ar¡(¡flle-
t·ta qu¡¡..¡¡, ,C\ontltl11ficló.n .la l'alo.cionu.ll, 
con nntlgilfldad {ltI 111i M octub¡'{l .da 
t077, ,q'tlp,inlH10 {In ,la. 'Il-ltulWt(m aJello. 
tl.l S{lt'V\'ct!) !lctlvo. 
'1)¡¡¡¡ ,S IÜVnd01' 'l'tljN'Ol'lM'VudfH', <hl1 
li.eglmiNtto !MIxto <lB Art!Ut\tÍlL mI-
mt,l"O ~. 
Ir¡I(Jtí P,(\(lro ZI\l\710S0 Il')!u1i11ltt', (1('1: ¡neo 
gim!fmto IMixto ,d('l,. Al'tlU('t'ill míme· 
1'0 !M. 
;Don los,é ,Cho'pi1lC'a SlÍllché:1í, d,(\t RE'· 
glmj,en.to !Mixto da Al'tille¡'1a: HÍlm. 94 
Don 'Carlos, ,Sopena Garrue¡;co. dil'l 
llJeglmiemo IMixio de A:l'tillel'ía núme-
ro 7. 
'tlOn :rom'l Coronado ILuqu{~. t/le.l Re-
gimientp de Artillería. A.A. mlm. 'fe. 
(Gruopo de -la Base Aérea. >de Gal'rapi- INGENIEROS DE ARMA .. 
.nnIoa.)' MENTO 'y CONli;TRUCCION 
,Don Antonio Triann. IPla7.a, {l,el ;n.e-
gimiento de Al'tl11{!rfa A,IA. mimo 111. 
(GroPQ de, In Base AlírNl (I,f' Villa-
nubla.) 
'D!()n Jesús !Cabrero Val1e-jo, del fRe-
gimiento <le At'ttllería.(le (:a.mpnfia nú-
mero M.. 
;non J¡¡,v!,er Ban de RnIDó 11 , del n~· 
g1mlento de Artillerín ,A.,A. mim. ¡¡¡o 
Don ,¡,ula iPrflSIl. AIHllla, (lel Poij1go-
tIa de 'EX'p(H'lenolfi:fl {Ir, {~i1.1;ttMtll(l'he1. 
non !Pedro IPul¡w,ert IMIglH11, del Ue-
A'lmi(l,nto .(1\' ,Al1tntrrfo ~lt' i{~lIm,pn(\t1 m't-
m¡;,ro '2$. 
~}Oll 'GIL1'l,Ofl' ,OnllzI\IM! '(!flb('7.tl., do!' a1¡'h 
~lm!@lIto .(1(\ '!'!ll'll;j'tHHI!ón {Iv la \<\\HHll'-
mio. d,a Artlnf't'ítt. 
'O-on fMa,nu,e]; :MiguelSánc(ll<l:1l, de.l 
llef,flmhmto eh, A1I't!lll'l'irt .al' 'Calil'IHuiu 
nl1mero 114. 
'Don IManuel ICi1.ust Tuhnu,dea u,¡¡-
gim1ento !Mixto de, lA'dme,ría n1lm{\-
ro 7. 
Don'Goooalo Marrero González, del 
Vacantes de destino 
Clase, 'C, tljpo 9.0 
Para 1n14l'irlieros df· Armamento y 
Con.strucclón I(namn, de- .Armamento 
y 'Mo.te.rl u.l·) , ,exiM,Gnt,es en'lo¡:¡ Centros 
y Organismos que a ·contimHHli6n !le 
re-la.clonll.n. 
E,n ,elt íl?a.t'i({ue y Tnllert'/lI del E;fll'Vl' 
nJo dI} Arttnel'!¡¡' de IMtHlrld.-Una. de 
oomnndants, o orrp!tI1m, 
Ene! í[)nrqul1 Y' Taller'Nl dr V,(1'hIr.u· 
los ,AuMmóvl.lcH de '1ft 5.& ltt'A'I,ón Ml1l· 
ttu' 1(Jt.n)\! rtlí&, ZllrtlgM:a),-tJno. de I/\I:l. 
mll.1idu.utfl 'o <l!l.p1tñ.tl. 
lEn l,!), l~ñhl'Infl, Nn·ntnt1n1 ,M 't't'lIhln. 
DOG de comll.ndant~ o cruplMn, 
lEn el .Centro <1,1" Mant('ul!nipnto 
l~!Lectl'ónlco del 4,0 tE:'§cll.lón I(netama. 
res, iMadrld),,-,U,na de comandante a 
«}a,p,lMín. El ,,!ue. sea destinado que,da-
rá a:gr,ega.{lo al lPar,que ,Y Talle-res de 
Artillería de Madrid. 
111 d& marzo de 119'i8 
-~"~,-~------------------'---------------------------I ' 
Dirooción d~ Industria. y Material. I de va<lantes de 31 de diciembre de! Murcia..-Una de quimi~". plantilla 
Una de ~omandunte o cupitán. 1976 (D. O. núm. 1, de ~m). eventual. 
Dh'cclli6n de Apoyo a'l Mnterii.ll {le· 1\ladrid. 8 de marzo de 1918. Dil'eooión de Industria,. Materia!. 
tatura <le Municionamiento)-Una de * una (le químico. 
eomandant,· o capitún. . I GóllEZ HOI{TIGÜEI,,\ Laboratorio Químico -Celitral de Al'-
Docmm'nft!<¡!(¡n: P:JJpe:efa de 'pEÜ· ~ mamenfo.-U.na de químico, elelltri-
eión de «estino. 1 eista. })alistico, ,plantilla ~l',mtual. 
El plazo de admisión d~ rpapeletas ¡ I 
SEH'(i de quJnee- dias 11¡ibilES contados I 'Clase 'C, Upo''i'.o Para ay1ldantl!.~ de Ct:mstruC'/'itín y 
3. purHrdi'l (lía' sigui.ent~, al de la Una (le. coma.ndante ocapit.án inge- . Electricidad 1.'.'Cistcntes _ en f:etlfros 11 
pu.b1icación de la presente· Ordfu en , ntero de Armamento y Construqción I Depenaencfas 
el DIARIO OFICIAL. debiendo tenerse en ~ tRama de -Construcción y Electriel- . , 
cuenta lo pl'Z'\'isto en los anieulos 10 I dad), ~xistente en el" Servicio ~Imtar Dirección de Inf!-,a€'.structma_-U"na 
al 17 ,del iReglament~. sobre previsión I de Constrncciones. . . ,de Obras. . 
de- vacantes :p\lblicado ,par Or(len de' DpUm'lE"nf:.¡ .. i3¡ón :Ptl¡p:::h'fa ,de ¡petl.j ComandanClu de Obras de la 4.& 
31 (le d¡~i"mbre de 'U.l';'6 tD. O. núme· -eión de destino y Ficha-resumen. ~ Región Militar.-Cuatl'O de t)bras_ 
ro 1. de 197'1). El pla¡ro de admisión de ¡papeletas 1, .Comandancia de Obras de la S.a 
:Madrid. 8 de marZQ de 1.978. s.erá: de 'lqmn¡:¿< días h::bil,;;s contados ¡i Región MUitar.-Una de- obras. . 
3. partir dt>] dia siguil"nt2- al d", la ¡(Comandancia. (f8 Obras de la 'j .• 
GólIEZ HORTIG'ÜEL! publicación de la ,presente Ordt>n en:: Región Militar.-Dos de obras. 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en ir Comandancia de Obras de Ba!ea!'",,;. 
cu.~nta ]0 Vl'¿.yisto en los al'ti~ulos 10 Una de obras para Palma de; .'\faUor-
Clase e, ·ttpo 9.0 
Para ingenit'l'os de Armamf'nto y 
Ccmstl'uer.ión (Rama de. Construcción 
y Electrici<lad), Qxistí'tntt's en los (;\11\-
tras que a continuaciún se I'dacio-
nano 
En f'l Parque y TaUl'1'(1s (lft Vehicu· 
los; Automóviles (lt¡ la G.I\. Rrgi6u lII· 
mar.-Uno, dI' COlUtUldautl' () Ctl¡H1¡íll. 
EI1 lo. 'Coma.ndancia Central de 
01:lI'íls.-Urm <le com:mdnntu () <cap!. 
t4n. 
En la >Comandancia <lcOlJfll.ll dtl lit 
2,& Reglón MUltar (~Iwma}.-Una da 
comllndtl.llte o capItán. 
'En la Comandancia deObrns >él@' 1(1 
a .... RcgIónMmtttl'~aul'gns).-Una ~h' 
comandante o capitá.n. 
En la Ulreer.lóll dI! Alpoyo al ~f:tf,o· 
rial(J'!1fatura "le Vl'hiCI11r)~).-Ulltt dn 
comandantl>o cllp.lttm. ' 
En la ,Dfrecelón'{te IndusÜ'!a yMa. 
teria1.-Una <le comandauótf' o ~a.pi· 
tán. 
J)ocuUllmtar.lt\ll: Jl'ruPClGtll ,d(l ¡pat!-
elón de destino. 
El 'pla~() de ndmi¡;ión (1!' IplllWlntaB 
SCI':i (lüquillt!íJ dia.<¡hl1biJrs ('ontltflos 
a P(J./'t,j¡'d"l día SIglllt'llta. ni dó lo. 
pl.LbIíC(líl1<JtI tle la ,Pl;(~SI'Jlf,¡· ¡()l'flt1 n ('In 
el Dumo OFICIAl., debiendo tenel'g,& en 
mil'uta lo ¡H'í'vlsto l'1I lo!! nl'tíaulllB lO 
/J,! 11 ¡J('l IRe¡:,¡larrw.nto solJr·e pl'ovis16n 
de. VUlltluttlfl l)'lU!blieatlo IPOl' ONlt:n de 
Sl -de dlüÍl'mbl'e du íW'ilU, {l). O.ntílile· . 
:ro 1.' de 11m), 
Mn<lrld, 8.de mUl'ZO {lB 11978. 
·CIMG. o, tipo 7.0 
{¡tía. dn .comntNIMltfcl o >CQ¡piM¡! tngtl.· 
n1r:l'o de ,Armnmullto Y' o(;OUgtt'u(}(!i(m 
(nnmll. di' ,COllí!truílflI6n .y ,:r~lN:M.cl· 
dM). !lXl6tanto Iln In 111·fltim.'!J. dtl 
'l'l'ILmUni!!jOf¡illl dell 'EJ(ij'CUll, 
DnCllllWntuoj(Jt¡: II'UI!WJ¡·ttt d,l' ¡pllil. 
alón (ht ¡t{'HttHO y !,'!rt)lIt,l'úf!'I1l!'l¡'u. 
,El '1)11l.7.0 4[1 admlílUm!li¡ If)¡qwltítas 
so,r!!. (,tl\ rr¡1ttil(i() dlll,íl h6bl1~l! contil.llol! 
a. partir ,de.l día sign1rnt¡; al de:' 1ft 
:¡;rl'blJJic!J.¡(lión ,de 1n Ipreaente, Orden en 
01 I).XAlUO OFICIAl" deb1,endo tenerSi& en 
cuenta 10 pre.v1stoen los urtf.culos 10 
'al 17 'riel Re.glam~nto sobr,e pro·visión 
al 17 del Reglame-nto sobre Ph'ovisión ca y una de ohras -para Ibiza. 
de vacantes de ~1 de <lielembre de 1: Parque Central de Transmisiones. 
1976 (D. ,0. ntim. 1, de 1m). í DOS <le telecomunicación. 
Ma(ll'id, g di} murzo <te' 19';8. I Unidtl,d <t, e Automovilismo (le la "Di-
visit'm Aeoraza<ta «Brunetell IIlml. '1 
GóMEZ HOllTIGtlEl.A ',(Madrid).-una de mecánico. 
Compm1í~ MMil dt> Rt:,pal'aclnnes dI' 
Cam.pUlia._Una de tI'1I'eOlUn¡¡iea~i6tl. 
Ayudantes 
Unidad dI? .i\mtomoVIllf;l1l0 <tI' !a 1)1. 
v i s f (, n <tí' ¡'nf:mtl'!"in MI:'{'':¡1I1z11dn 
.. nU?m:1.fl (11 lllUlt1lh mlm 2,,"Utm dI> 
mN~lÍnfco. 
l)ommlrnf!!oi6u: Pn.pl'll't». ¡JI' 'l'lí'fl· 
Por e.xIstlr v¡¡cante y tlmer reumpl!- 'c!6p >d~: .(lrl'tfno. , " 
das lns condléiol)('s qU(! dl'trrml1\ll F;I 111.1)':0 .(fi', ¡¡d~l~:-;Ulf1 Ifl~ .¡l,ll!kht:¡¡; 
lo. L(lIY' .al'19 de !l bl'H d~ 1001 (O O lI(. S!': I ñ fll' ¡Tutuc,. df.l~ MÍ), lHI ,"¡¡fUlI(I!> 
"') ,T>', ' • .. ,1 El pattf¡' -ti!'l dio. !\fg'llfi'ntl'o ::tJ dI' lt~ 
mero iN .l ",co,l Dí>~r('to ~; :13 dL tn.~- pubUt!llcl(¡n de 1¡¡ ,pJ't\!'ll'nf.t· (lI'li,'n <>n 
Y'0 de 19/7 (n. O. num. 1;JV) , se <ill('l:t~ el ¡)f¡\RtO {)FIGTAL, <irolt>-ndo tpfl('.l'5C (l.fl 
rlMI aptos para el n!'l(){~nso Y' .5& ascten. cUl'nta lo lWe.vfsto !'tl Jo¡:¡ nrtf~1l1o:" lO 
den n.105 111l1lll'leos q\ll' ;se, indican. con nI 11 .del I!%eglamrmto sohr¡¡ p!'ovi¡:'Um 
nntigüedad <ll' 8 <i7' mal'zod(' 1!)~, n d* vQ..r,anf(!!'l Ipublf(mrlo 'po!' O¡'¡It'Yl di' 
los oficIales <lel Cuerpo AuxtUar de 31 <le dlCiombl'c ¡lí' !W76 m. (), lIt'illlt<. 
AyUdantes de Ingenicros do .I\~ma. ro 1. de 1m). . ' 
ment~ Y' 'Con!'ltruooi6n (Rnma de Cons. Madrid 8 de marzo dl~ i197ft 
tl'uaClón y E-lf!ctrlr.idn.4) q¡l!! lL nonti. ' 
JluMión ¡;~ rela.ciona.n. 
.4. comandante 
<::o.pltán ayudante ;n. :rosó Arnáiz 
Fragua '(00), del j.lárque. Central <le 
Transmisiones, aontinunn(loen I'íU nc· 
tual .¡lp,st1no fln vaco.nt!! <le p,]o,se e, ti· 
po 9.° 
.4.capUt.fn 
Teniente. ayudantaD. tAngeil Rolla.-
no del '1'01'0 '(1/~), de rlaMI,1.'flemin <le 
Ingenieros, continua.ndo en su actual 
destiuo ~n vacante clase e, t:Lpo 9.0 
M!U'!tid. S d~ :m.,tl.r7fl) .¡fu !l078, 
iG(¡M~:?;nonTl nlJr.r.A 
ImUIlO In, tIpo D,Il 
PaTa ayutU'tfltall Il~ .4rm.arrwnto 11 )\¡fa-
tcrtaZ, e:cistl!ntes en Centros 11 De-
:pcnclenatas 
:Fábrica Nac1onal1. de, (La Marlli'l OS 0.. 
Una de químico. 
rFábri,ca 'Naoiona.l de. Pólvoras de 
Clase {j, tipo 7.0 
Nueva crcación. 
Uno. de o·rtcial aY'udant~ de <:cu¡¡.. 
t:ru.¡¡cI6n y Electl'JcldQ.¡'l (Especlnlldud 
OOí'as), (!xlstenlttl ·e.!l ~Il Inspíl¡j.(;!ÓIl 
Glmeral do laPoUc.ín Árnuu.la pan. 
la ;Jefatura .¡le. Acuu.rtclll.tnl(mto y 
Obras, 
El deslgnlld.o ¡para ocupar esta va. 
cantppasará u. ·lasltul).ción dI! Se.r-
VJC10S E&pec1alA5, Grupo <te '¡l'tlS.t1TW' 
de 'Caráctor iMiJ1tarll de acu(!ltlo (lon 
10 .¡l1s.pllesto o:g la Orden de· 1\1. de 
marzo dé 1¡¡.n7 (,n. O, m1m. 'M). 
1)oCl11mcntaclón: ·Pll.p()l~ta. .¡j~, ([e¡¡ti-
no, Flohn-rl'l!Utnfln .e. 1,n!orme f(?&Gl'* 
Vll.dtl. 
m 'J11r.u:o dI! ItdmlHi6n lltJ ijlllllOMl,te 
8('1'11 tlti >t¡nllHl!~ tHílK 'lllthl1NI !:'l1lltlH10í1 
Il part.!¡' fl¡¡j >dlft flip:nHmtr, Itt ¡le lit 
pl.Tlllcf\(\lr\¡LllH 111 ,JHiNHmt{~ {h'II¡~H I'U 
(JI nu,IUOOFUlfAf" rdClhl(\rl<lu t(,nM'~~l ou 
cueuta In pt'lwIMo 1m 1O¡.¡ ál'tímllns '1() 
,al 17 ·dol IUtl·p:lame.nt¡¡ RohNi llj'ov1¡.¡!f1n 
de vMlmtas .(le al <le dt.cltlm~l'tl de 
1976 I(D • .o. núm. 1, de. i.t977). A 
Madrid, S de marzo de ~978: 
·GÓMF.Z ¡1'IollTIHOEI,A 
,.-, 
1). Ó. lulm. $ Íll de marzo <le 1978 1.113 
________ -__ -,,-,,_ o'-,--= ___ -"_"''"--... ~ _______ ... _.._,~= ___ ~o ___ ~ _____ _ 
Distintivos '1 Empleos honorarios 1 tll.l', 14'lsta los s:senta y cinco 'allQl\. 
, Subteniente especialista guarní."Ce. 
Por ~hallarse eompren<li<los en la Por hallarse eompren'dido en el ar- dO!' D. Alejandro A 2:1.1 a l' Pescador 
Orden de 18 <le abril de 1977 (DrARIo l ficulo 4.<> de la Ley «1'17, de 8 {te ju- {lOO}, <1el Gru·pode Fuerzas Regula. 
OFICIAL núm. 89.~, se eoncede el dere-. I. nía '(D. O. núm. 1M),se.concede (>1 res dé? Infantt'l'ia "reIilla núm. ~, 11M· 
ello al uso del <listintivo <le Pel'ma-l empleo de teniente honorario <le11 t:J. los s:·;:;enta y tres allos. 
nencía de Personal del Ejército en [la CUr;'l'PO Au:<eiliar <le Esopecialisto.s del ,Subt<mi~nte especialista· opera<l () l' , 
Gua;rdia Civil, <con borde <1oro.do, a Ejército da Tierra al subteniente es-¡ de Radio 'D. Narciso ~Iel'co.dal Escan-
los oficiales que a continuación se re-I pecialista químico artificiero polvo- de-ll :"2), del Regimiento de Red e s 
lacionan: - - ¡rista D: Andrés Nieto Mendoza {OO}, Permanente ~- S. E. T., hasta los cin-
Alférez: auxiliar de ayudante de. In- ~ del Parque y Talleres de Artillería. cUl'nta y se.is mios. 
genieros de Armamento y Construc-' de la 7." Región :M:iIitar, con antigüe-l Otro, D. Dionisia Palacios 1lI-artín 
ción D. Patrocinio Castrejón Moreno ¡ dad de 20 de mayo de 19'18. ~71}, ,del Regimiento de Redes Pel'lna-
.(801), <le !a: Aca<lemia General Básica! Madrid, 7 de marzo de 1918. nentes :r S. _E. T., hasta. los cincuenta 
de SUboflCIales. - y cuaü-o anos. . • 
Otro, D. Guillermo Bañuelos Sáenz I AnOZARENA GIM~ Brigada especialista operador de 
(80S), <le la· misma. - Radio 'D. Be-nito Góme$ Zorrilla 1(155), 
Madrid, 8 de marzo de 1978. -- dEl Regimie-nt.o de Instrucción de la I Academia de Ingeni2ros, hasta los 
GliMEZ HORTIGtlELA Prorrogas de edad cincuenta y cuatro años. 
La Orden de 23 <le febrero de 19'i'8 
(D. O. núm. 4&), queda rectificada /lO-
mo sigue: 
CUerP6 Auxiliar de Especialistas Página 869, Columna tercera: 
y Escala Básica de SnboliciflJes Subteniente especialista, ()p('rador 
Espeeialistas del Ejército de .. de radio D. 1'.lateo lanme Bnuza. d('1 
Ti Regimiento de Redes Permanentes y 
erra S;"l'vicios Especiales de Transmisio-
nes . (2.1\ Comp:uiía de Radio, Palma 
de Maltoren), ha.sta los cincuenta y 
Por cumpUr la. oolld l'€1glamí-ntllria 
se dispone que en lu5 fechas que se 
indican, pasen a retirados los como 
POHMtl'S del CUlWPO .. 4.uxiUo.l' de Es· 
cinno mios. ' 
1\1'adr1d, 7 de marzo d(' 1978, 
peciallstas que a contlnulleión Sí! rg· Con ¡U'l'l'gIn n l(J dlsPl1!'StO rl1 el 
lacfonan: lll't!cull) l~ dí' la Ol'fh TI d{! 3 do <mero 
A.lférez Mpeclallsta operador de ,ra. de 11);-18 (O. O. mlm. :lO), se eoneerle 
dloD. FruM!sco Herrel'o Rl":,t't'U (~)'Pl'Ól'I·O:.rU de edad rm.l'u el l'lltlro ra los 
el;l Regimiento de Tra.n$mlslo.U(~S, el' subOfinlalps eSIWCiiallstas que a con-
la< de junio de lDm. tlnuaoión se. relacionan. 
Subten1ent& especialista nl(!cánj{l~ ~\1hh'nt(!u1~e$pt'cialifita, con nons!, 
ajust':'ldtu' «e Arma¡; D. Ela.Ilo Dávila d.-l'ación dl' Miela!, m~c!Ínl¡;[) !ljns. 
1lmónGz r-lC}8). d(~I Roglmilmto- de. l·n· tadol' dI! armas, D. luan Gómez Mo-
f:mterlIl.Cnsti11o. m1m. 16, el '23 dl\ ju- ralf's (:!!J()), .lt!l Taller de 'PrMisi6n y 
nlo de 1m. (:lmt,I'O El(!ctl'ot(~cnlco dI'! Artillería, 
otro, ·D. B(lr~ar~o del P1n<1 ROffi(Jl'a Ilnsta los sosenta y cuatro ailos. 
(6f11), del a;teglmHmto <te Infantf!l'ía ·Otro,.n. ,Diego !(lnlle.go G 11 Z m á n 
Inmemorial del iRey mlm. 1. {lol 27 de (3~7}, del >aI'UPO de l¡'uel'zas Rl!I,,"ula-
mayo de 1978. 1'1'5 .le Infantería ·Cauto. mim. 3, haRta 
O~ro, 'D. ;José l!ltírez Mutioz (001),. los sesenta y '<llnco mios. 
del CeJltro <lo Instt'U'Ilción <.IC! Reclu- Otro, D. 'Luis .Castilla G o n Zi á 1 e. z 
tas núm. 11, -el 2!t ·de mayo de 1978. (:130), dt'lTIegim!cnto (le Infantería 
Quoonndo !pGnd1e.ntes ·del haher :pa- GÓ1'do.ba núm. 10, hasta los s(,sentá 
SiVOqUl} 1"$ smiala. el ,consl'jo ~tl;l)l'(,- y (~iutlo luiOl;, 
mo de Justicia Militar, ¡previa pro- Of.l'{J, n. l?rnl1'clsco Ve.ga 1M a r t 1. n 
puesta. reglam'l!>ntaria que. se cursará (1[';$1), dl'l PU1'qtlf!. y 'l'llllel'tlS (le Mti· 
a dicho Alto ,c-entro. lIeria de la 9.1> Regl6n, hasta los se· 
Madrid. "1 de marzo.de 1978, senta y un afios. 
Otro, 111. .losé iNovt'l ,Soláns (4'7!í) , 
Otro, D. fl1liguel. LinarES Peinad" 
(~24), del 'Regimiento Mi:¡¡:fo de Inge-
nieros, Batallón XVI, Compaiiía d. 
Enlaces Fiiosde La!' Palma::, basta 
!Ol; c!ni'uenta y dos alios. 
,snhtenielltt' esPe('ialista mecán l: c e 
t>l¡>ctl'i¡;ista, d~ Transmisiones D. :!\{a-
nm'l Fel'ulÍndt'z Rilía1ta. (11), !lel Alto 
EstMoMaj'Ol" Msta los cincuenta y 
séií5 afiol<. 
~rndrid, "1 de marzo de 1978. 
{!lu!'e >C!, tipo 7.0. 
,Pa.ra subofieiales especiaUstas,o.pe. 
l'ndorp$ .¡le Radio, existentes en el Al· 
to Riltado ¡Mayor, ,l)(\stncamento de 
Mammnarrs (,cIudad <Rl'al).-Una. 
LO$ d&stina<los dlllb!'rán ,permane-
cer (\n el dl'stino un mfnimo de <los 
alios y ,pl'l'c1samente .en i,\fnnzanaJ'es 
(-Ciudad Real). 
,Pocumentación: Papeleta fIn !pl'tl-
c16n drdestin<l y Ficha-resumen. 
1':1 .plazo de admisión dI) ¡papel¡otas 
fletó. de diez días hál>lle5, cOfltndo5 a. 
po.rtil' ·del slguicmte al de la publ1. 
co.cl6n ,de la 'presente Ordl'n en ¡;.l 
Dmuo OFICiAr" ,debiendo t"l1!'l'Rf' ¡>n 
cuenta. 10 previsto en los artín1l1os 
10 al 117 del 'Reglam(!.llto so.br8 ¡provi. 
si(m dr; VIlC(J!lltt'sde 31 de dMemhi'A 
de l1f7G I(D. O. m1rn. 1/77). 
lMitdríd, 7 ·de marz{) de 1m. 
AnozARENA Gmó;'¡ dcl ·Regimiento {l(l Mtlllnría d" 'Cam· 
pn.fln. ¡¡¡'¡m. I!O, JJo.sta 101; sesenta y 
tl'OO afios. De. IPl'ov!s!ón normal. 
Por ,(m:rnipUr .la edM regln.:rnentll.rlu 
se. .elts'pono quo tél 7- tl[\ junIo dll 197'8 
P,9.S~ retirado ~1 sullienitmtR 'flRP(J(¡JU' 
lista mlJc!l.nlrJo Iljlllltfl.dor '110 arMo.!'!, 
'Con 'Clol1s1d~r!Wí6t~ ,do o<f!nln'l, lJ), Pu· 
blo [,(Jí)umb!lrrl IOHttl '(200)" (lel Hogl. 
mIento Cnzltdcwes dt; Montru'1u. Am(¡ 
rIca m1m. OO. Qua(lllndo pa.ndl.ento dl'l 1llibClr TJU' 
silvo qua. la saiiale- 01 COtllH'lo ~unll'(1· 
mo de ;rusUe!/), M1l1tar, previa pro-
puesta reglame-ntarlaqu(l Sf! <Cnts,urá 
a di·ch.o Alto Centro. 
fMadrid, 7 d.e marzo de \1.9178. 
IOt!'O, n, ,T.1l1s Sánchnz Azcára'f,e tClase n, tipo 6.°. 
(:isa) , lIl1- In. GonllPnfiia ,de O¡péracio- 'Para suboficiales 'IlSIPoo1al1sta'S ID&· 
lW3 EIIP{l(littl(ifi núm. 71, lruiltll los !'Iin· cán1coEl automovilistas montMUJ'.M 
éllCltltn. y llUf\Ve anos, " el'OJ3tric1sta:s con titulo de Mllnt0ni. 
·Otro, ·D. Antonio Forná.n{[oz Andra· miento de ·Matorl!l.l ütt HeH-cólptafO&, 
~t~s (Mi,). a(~l Hllt.allón do ht¡;i:l'ucclón '''X!;;1.¡tlltr,S Ufl ltlH t.hIMndl'¡; qUf\lt .anll~ 
Pllrlt(!n,l.dl~tl1'J i!tll"tn, tot'l 5t!¡;¡mtn y un t1nuMión s& relacionan. 
!lílog. II~. 'A., M. ,J:;:, '1'. '('ColmflíHu V!ú<.lo, Mil.-
Hcm F¡'tilW15M Ilolll'!¡.rUf·?; IE!lílUdi>l'o drld).-'l'tM. 
<'7()Q) , drl D!'·íltflílant'l'iul() ,(id I!-i('t'vi,eln 'UnMud Id€! UoHeóptcro;l iH.Ji!l Cij. 
di'Al't11l ~,l'jU, de Ni UI'lgltlla de Cabo.· pe.f\O '¡Stwilla) .-noa. 
lle-füt Jnrama, Ihn.stu. lo!! ¡¡(!Bruto. y I{\in·· U.nidad da. Helicópteros ,tl~I't Argan-
eo Eu1os. C1Un .(,T,ogr.¡nio).-.Uos. 
Subteniente ('s:prolalistn químico al'· Documentación: 'Papeleta ·de ¡pati· 
tlflcie.l'o 'Polvorista .D.BasUio Susi- ción de ,destino según modelo ¡pooli. 
110. [,luir. .(50:), ,df'oHParque 'Y T8illere.s cado f\n la ,Ol'den dl> 31 de. ·di'Cl.embre 
AnoZARENA GTF(¡tI' d,s' ,Ariillerra de 1'a 5." .R-egión M11í· ,de- il.97& KD, O. n~m. il.f7l7)· 
• 
Plazo tl\t admish'm de- peticiones: 
Quince dias llábiles, contados a par~ 
ti!' del siguient\' al de la ,publicación 
de 13. presente Orden en ltI DIARIO 
OFICIAL. debiendo tenerse en cuenta. 
lo previsto en los articulo s 10 al 1'1 
del iReglament.o sobre provisit'm d~ va.-
eantes de 31 de dicie-IlWre de 1976 
'D. O. núm. 1/"l'Z). 
Madrid. 8 de maroo de '.1978. 
~rnz HOR'l'IGCELA 
na libre designación. 
>Glasee, tipo 1.°, 
.Para la. e<,pecialidad que se iudi-
~'<l. existente en la Inspección ,Gene~ 
ra.1 de la.P{)licia .'-\l'mada, para. la 7.& 
Circunseripeión ,(Ovi€dol. 
!Mooánieo ajustadpr .de a r m a s.-
Una. 
.Documentación: Pnpf'leta. de ¡peti-
dón de dest,inO' y Pi.oha-resltnlNl se-
~tin modelo publicn<1o "n la Orden 
de M de dici('mbre de 1976 (D. O. mi-
mero 1/71). 
Plazo dÍ'" admisión de peticiones: 
Qnince dial> hf¡bU~!", ilontados t~ par-
til' del siguil'ntu nI de lapooUcación 
do, la Ipl'es(>nt~ Orden e11 {'lnumo 
tll-'lmAL, dl'blendo tellt'r.su en CUl"utn. 
lo pl't'visto ~n los articulos lO nI 17 
del !Ueglnmento sobt'" !provisión {h~ "nt· 
cantl'S dí' 31 ti!" !Helembre {lt' 19'ro 
~1). O. mlm. 1/77). 
·MHdrlri •• 7 dI'< InIU'M de 107M. 
AnOZAnl-:NI, OmtlN 
nI' llbl'í~ d(j:>i~n:acl(¡n. 
Cla~~ oC, tipo 7.0. 
¡Parll. lns N,lplHllalidndes .que se in-
dit:an. existent¡:s en lns Unldndes {EUf! 
:t .WlítiuuficUm St) 1'1'1M!ol1an: 
Uu.üdlón de. Instl'ucclClll 'Parncltldis-
tu., 'Cam'palIHmto de ,HuntaBúl'b¡1f'á 
·;il\>l111·(·ln).-UtHl. d(l me<llÍnlco ajusta, 
llar ,¡i,1' iu·mas. 
Bu.lld(ll·a n~(,l' de l¡'lor, 1 l'n1'n(}al· 
Jl¡;tn. AJ¡;(íUtrill .f{UflJU'I'S (Mad1'id).-
1)(1:4 de ItIl'w(tIl1co ajll!\ta.llol' de nrmllS. 
Bandín'a ,HO!4(ll' de- ILauda,Ill íl?ara· 
\'aidlsta, ·Alca'lIt de ;HcJono'Y'Sg (Mttdrid), 
('cm ,r1t' tr\M(llllc{) njllsiM.ot' de nrmllS. 
Htllld¡'¡'(í 'Ol'tíZ do Ztíl'ntc1, .mIl 11"9.. 
¡'nualtlil'1t.a, ,Alu:tlll ¡1(1 ,fI¡mnrcs I(\MU.' 
,tl'Ír1).c=1're~ tlp n:wmíllhlO njustudOl'de 
¡wruU/o\, 
H¡'Il!lotln IAl'tl1lfíl'ítt ,(le, I·n lll'lga.da 
l'nl'ufmhlhito., AI1mlá de If{HUa.¡'¡>g <lMtt. 
-likl). "~UOlj. dI' tlH'.(:I1IlÍno Úljustttdor 
lit u ¡'lira:,;. 
H¡Ltn·\I(lIl >Mixto ·dtl .!tl/ol'l'uieNl:'; .tl!' In 
HlIlo\lldn 1·IU'!.l:IlItidl¡;tH., Altinlti d.<\ He· 
nttrl.'l' !(M¡.tb'ld) .. ~~ ,tilín tll' lfIt'tlllUico 
:\jlll'ítUIiOI' !In tU'lnftíl. 
TI'I'do Onl.ll Cftll1t.ltll, il: dlt ·r,1\ l..l'· 
¡.:hín .··-Ut\l1. dI' ¡lH'nf¡lIi(~íJ n,jU~t¡1ti(¡J' ·¡to 
11 1'lt1!l1-l. 
'l'Plin!-o llull ¡JUti.H ·(tI!, AÜKt¡'Iu., ,lrflf do 
l.n. 1T.I~gj(JIl.="UOíl .uw HHHIÓllluo n,JURtU.· 
do!' d(l, fumllíl 11 una .de· gnal·lHtO(!Il{)~'. 
UIl'(ltuUl"llt,¡~(llón: ,Papl;1}cltl1 dr> 'patio 
¡llÚllclc)dcí1tltlO He-gún modelo ,publi. 
cado tll1 lt\ oOt'UC:ll da 31 de ,dlciem· 
la'tI dl\ 19'/i6 '(,J). tOo 11 /77) y \Ficha·re¡-
li'umlln. ' 
PluZlO de' admisión ,de pet~cione-s; 
Qllinee 'ilía.s dlllllUíiS, contados a 'Par. 
tir del siguiente a.lde la. publicación 
,de la ¡presente .orden en e:l DIARIO 
.oFICIAL, dllbit>ndo ten~rse en <cuenta 10 
pl'evistoen los al't.ículos 10 al 17 del 
Heglamento sobre provisión de va.· 
ca.ntes de. 31 .de diciembre de 1976 
(D. O. núm. 1m). 
Madri.d, 8 de marzo de 19(8. 
GóMEZ HOR'l'1GÜ~ 
La Or{!.i'n >de 9 de ,febrerQ de ¡i978 
{DIARIO .oFICIAL núm. -ID} 'Se crectifiea 
como sigue: . 
Página 826, .columna primer.a: 
Subteniente D. Isidro Nieto López ; 
su nombre es Isidoro; los doce trie-
nios son (lon a.ntigüroadde, 19 de 
llo"i¡::mbl'tl de ,1m. 
, Madrid, 9 de marzo de 1978. 
He eOlrformidnd con lo dtspul'Sto en 
111 .. Lt>-y ,Mm, de 8 de Junio d" 1m (n. o, mimo 13í) , y por ¡'/>unlr las 
eontlÍlllofws sf'llalndn¡; eH la mi¡:ma, 
í>fJ Itílelt'lldl' ni ('nI¡llC'() di' subt¡i1Iitmt¡¡, 
(,1011 nlltigül'Únd y erectos económIcos, 
dA 13 de fel)r!!!'o de 1078, nI 111'Ignda 
(!¡¡¡peelaUstl1 mecánico electricista de 
"I':ulsmi::¡io!ws D. ¡;"!'rnnndo 'I.erma 
Jllil(~¡wZ 1:'f.'iR), dí:1 Rt'glmiímto <la ln-
taní!'>!'!!). 'l'tlflcrlff> m)m.4l}. continuan. 
do ~n su nctull.l ·!lMUno y escala.fo-
liándose en el mtsmo ol'd¡'n en que 
estmbn. en su antE!r1or ¡¡omInen. 
\Ma(hid, 7 di' lUat'ZQ de 1m. 
ARtll.AUENA GmáN 
1,(t 'c)Nlflll ,dt' lU (il1r~bl'ero de 1978 
(ID. :0, m'tnt, 111) .quedo. l'ootil1't-cada. ca 
mo sigua: 
P!1.g1na, 749, columna 3.": 
lUan Cttl'losGonztl1ez IMedluu ,(~). 
di',l ,Htíginl1¡>n1iO !Mixto de Ingenieros 
íl(j, OawU'tu!l (Batallón 'Mixto <fe 'Inge. 
1IICl!'<)¡;. XV). 
Ma·chl<l. 6 de mnrZ<l dp, 1il78, 
A(lv(,l'tido et'roren la .publicación de 
la '()l\(!'í't! {le >1 ·del nctua.l (D. O. núme. 




tH' '('Xj¡itil' V!J.Cliutll- y reunll' JIU! 
tl(llHU\liont'8 ¡(flte detel'mitHt. 01 Il.Pllttli.-
(fo ~iol! ·¡tr!l ttl'tír.uló 1,6 dlJ.l.o. llUyo 4"-/77. 
ti(j El díl ,julIlo '(tJ, O, m'1Ul, 1:14), 1\11 IUI. 
d¡'IHIII uf tlllH}jIJ(} ~1(1 111'1 g\l(l tl,. ofll!wC\in· 
lIstll, flll'(1¡'ttlt(J(j 'í!ll'otrlclKtt\ ('ti) 'l'rn:fus-
lHl~lmH'¡.j,!11 stl.l.'lltmto "lll'lfUfl,),'o Ol'ipu· 
('¡([HAití n, Hflj.jwit'l) TOl'l'N\ n.fldrfA'lHlZ, 
,(tr' ln, lHl'(!(.\Cíl(¡u ·d!} 1,,&t'lIotHl.l (StlQCiÓll 
(l-f' J!:i'\t!td11>1:1CI1B), con 'llll.tt,gürjlOld y 
¡¡j'(H~to,s tl(1011Ómlcos de '1 ,tia oCtubl'(l de 
1977, eontlnuau·do ¡>n 'su act;ual de~. 
tino, 
Mllodl'M, 4 ,de marzo de. 1978, 
AROZARENA <GlItÓN 
,D. O. núm. 69 
¡Po!' necesidades del se.rvlcio !pasa 
agl'e¡;!ado por un Iplazo má.xim{) de 
tres meses al \Regimiento de \Redes 
Permanentes y lSe-r\'ieios iE&peciales 
de Transmisiones ,(Red Territorial .de 
M a n d o, Sedal' Subpirenáico T-18, 
Barcelona), el brigada espeCialista 
operador de Radio D. ¡.osé Rodríguez 
Guerra .(164). del mismo, Sector !Sub-
pirenaico T-19 {Zaragoza). 
)¡Iadrid, "i ,de marzo "!le 19'18 . 
AROZARENA GIRÓ)'; 
'Para .cubrir la vacante clase C. ti-
po 1.'\ anunciada pOI' .orden 11e 16 de 
enero de 1978 tD. O. núm. 16), en la. 
Agl;Ulpueión de Trclllus del >Cuart€'llGe-
m'l'al <1<,1 Eji'l'cito, pasa .destinado con 
co.rd\:tl'l' "olunt<tl'io el sargento !pl'i-
mi'l'O -{>specinlist.t< b"llarnecedor don 
¡OS!~ !E15pinosa Diuz (252). de laUni-
dad di' Flfluihtdón y n~mollta. 
.Madrid, 1 d"" marzo de 19l'i8. 
AnOlAUENAGulóN 
La. Ordr1'TI ,de 28 de. 1(!.brf!or~ d$ 1m 
(OfAntO OFICIA!, núm, ~) S& recWlca. 
eomoslgue: • 
9.-0tro, D. J'U3.1I Bassó ·'Manínez; 
I:lU primer a.pellido c.s Massó, 
Mool'ld, 9 de marzo de una. 
Nbmbl'e '1f apeUldo/J 
!Comprohado rlor,mwmtalmellte 1'1 dl'-
rl'oilo {[m1- asiste al sargento ,es.pecia-
lista fi1f'mí.nico -l'lectl'iclsta ..te Tram¡· 
misiouflS H. jp II ti l' u Sátlch(~:r. iT .. ópez 
(4116), de la ~.o\C¡lfl!'l'l1¡a (10 Infantería, 
para la l'ootHlc¡¡,cló11 del ¡prImer nlpe· 
mdo qlW cO'llsf.a 1'11 su dOCUffi¡>n1tt· 
eiólI· mlllto..r, Sí' dlsPOM, .tJ¡~ confol'. 
m~dtld .cOn la Ill~a.l Or,¡l!m de 25 dfl 
septiembrE'<.¡J~ ,1878 (<<e, L.» mimo 288), 
la sustitm!l(¡¡¡rh'l or{ue I1CtUll.Jmen>te. fi. 
gura pOI' \JI dI! Sl1ncht.z~t:.lemente. 
. ,:Vrailrilt, 7 dt' 'n1al'7.() de 1978, 
Ano7,AltENA GmcíN 
·t!íJ1i¡,¡n'u<l!tHlo tI 11 fj 11 ltumiu.1mentll ('1 
dl'1'i'tlltO .que !lslat.n nI íluJ.t1atro arml'l'{j 
dJ'l ,G1tI'I'PO Amd11 Ul' il'lUlJalt{;f~tH) 41lü 
:Jl'J.t~I'(¡lto n. IFipUntlltl AlbinHLt "C}ll,l'{liu 
(!)i'J J, 1'11 ~!tlUw!611 ~l() 1'l'tlrtUl·o :PCH' 
t',díHl, JllWIL 111. l'Pílmlcn,nlt'ln 41' !lU ílll'!o 
mal' ruPflllido qtl¡>, MfU!T.n ,HU l'l1l dOtlHo 
memilwUm nrllltltl', fm dilllpO·tH1, t}l.' 
oonfol'ml·rlful ('..on ltL Inm¡,l ()rtll\fj dí' 
25 da S(~pMClmln'e do :1S78 ·{~IC, l •• » mi, 
ffi@l'O ~8S), la sURt,!i;ur,1ón del qua M~" 
tualmílu1:p, :rlglll'(l, AllJalat, ¡por 61 de 
Aliba.la, 
MO:1l1'id, !l rlfl mnl'7JO de 1w.s. 
GÓMEZ HORTIGtlELA 
D. Q. lIn'lm. 00 \ 
INTBNDENCIA 
Reorganización 
11 de lllarzo de ·1918 
del ap:u-ü\do 3.~ d~ la lOrden de 2 de 
UUtl'ZO de 1973 (D. O. mlm. 51). 
IlIndl'id, 8 dI' marzo de 1975. 
G~lEZ !iORTIOtlELA. 
Vacantes de destino 1 
En InmolÚa con lo -dispuesto en la Clase .C, tipo 7.0. I 
Orden de 00 da,'a'bl'H de 197'1 ;(DJARIO Una de teniente· coronel de Inten-
don José M:al!'ro.dán Royo {1475) , de 
la Escuela. Militar de Mont.allal. y Ope-
raciones Especiales, "lcm doi1a Maria. 
Isabel Urudagoit.ia. Mendibe. 
2.13rlrid, 8 de marzo de 1m. 
GóMEZ HORTIGilELA. 
SANlíDAD MILITAR 
OF1C:AI. m"¡m .• 92), s~ c~nfil'ma en el deneia de la Escala activa, existente I 
ServIcio de NOl'mallZa(nón· de la Se- en la Jefatura deAlmac~nesy Paga.-, 
gunda Jefatura ,de la Direceión de I duda de los Servicios de ,Intendencia j 
:5el'vicios GenerallO's del Ejército., en de la.'I'." Región ñUlitar tVanadolid~. 
vaca~li& ds su empleo y Cuenpo, cla- Doournentación: P~peleta de peti. 
se e, tipo 9.". 3. los jefes de Intenden- clón de destino v Ficha-resumen. Retiros 
{'ia que,. a eontinuación se relacionan: Plazo d& admisión de pGtftciones: " 
Teniente corouel de Intendencia Quince días há.biles, contados a ,par- Se <concede el cl'etiro voluntario, 00-
(E. A.) D. ,Miguel ~ieto de Sandoyal tir ,del siguiente al de la pUblicación "'lin lo dispuesto en el articulo 17 «&1 
y . ~ i e t o df:- Sandoval ~ r¡0'2). de la de la presente .orden en el [DIARIO I Rf'glamento para 1& aplicación de. la 
uusma. .oFICIAL .• d\!bHmdo tene-l'se en cUl'nta. l .. tw de Derechos Pasivos dsl personM 
Comandante de Intendencia ~E. A.) lo ¡previsto en los articulas lO al 17 mimar, aprobado por Dooreto 'nÜln-e.. 
don Fl'ancisco Cuerda Ortega. '¡1W.>l»), del 'Reg!amento de provisión de va- ro 1599/72, de 15 de junio (D. O. mi-
de la misma. , ('unte;; {h, :Ude dieil1mbl'e de 111~ tni'l'O 149h al coronel médico, Escala. 
Madrid, 8 dí! marzo .de l\1iS. (0 . .0. núm. 1 de. lW1j. activa, d~l Cu(>,rpo de Sanidad iMllitaJ: 
1<:11 ítrIHOnin Cnll lo illspu¡>s10 ~n In 
nr.tINl lit' 1~ tI\' abril de 1!l71 ,(lHAIUO 
nl'K:tAI. ¡¡(mt. !í!!). Sí' nOnCh'lllll.lI en 1'1 
l'tarvlclo d(l lufo¡'IlUtt!¡;a -dí' la ·!';egun. 
da. Je<tllturn de In I)ll'lNlción U\' í$IH'· 
vlelos Genl'rall!s tlJ't Ej(·¡·nito. ('tí va-
~ante de su (1nwll'o y (;Ueflllo, cIa-
:H~ U. tí'po 6.", pava la!> que lW exIge (4 
d11)Jollll), de .·intol'ml1tj('n í}'Ulltnl', nI JI'. 
re 'l-' O!tlclnl dt~ Iutílmlílllcla. "lUí' :t aon. 
tlmme!ólI 56 rf'lac:lono.n, los Cllu!C's se 
I'nCIlí1utl'tl.n í'll I)OS!':;ló!l dí' dil)llo -di. 
ploma.: . 
'Gomand:o.nt" ¡!f. IlItcndpncia(E. A.) 
-don ,MarIano Mar-tíncz Yl1ste '(100.8), 
de la misma. 
Va.pltán de lnh'ndenain (R. A.) don 
\JrrlflfjQ d(l ln e (l l.' d ah'ut'f!tagoyenll 
(1394), de la misma. 
'Estos destinos e¡;tim eomprl1l1:llido¡,;, 
n P'ÍI"Ctosdt'l .pernilw dí! ilomplerrHm· 
to de dí!stino POI' tls'Pl'Cial ,pl'epll.racfón 
tóculcn, en el gr-u.Po. 2.0, fa.otol' 0,06 
del a,p:u·tado 3.2 de la '(:)1'{101l tIa 21 de 
marzo do 19'13 .(U. (). mlm. (;'1), 
Mudi·l·d, :'1(1(. mal'y.o dI' 1117S. 
+;11 al'mullía mm 10 ~li~pt1(isto cm In 
()Nlen de 20 dI' ttln'll d~ l(m l(ntA1UO 
Ot<1CIAI, núm, 00), MI' outlfirmn lín la 
~ep;tttlrln JI',tat1ll\lt ,ti l. lu. 11lIrl'cf,J(m dA 
St+l'vldOI:l (l1'UI'l'lt)¡';! rll'1 IBjlil'fll1,O, ell 
va.rmlltn dI' ¡.;U I'm!lll'll 11 'C1Wl'¡W, ,(\111.-
fiEl iR. tll¡JoG,o, pnm lit 'fllW (o\f1 M,í~n> 
el dl1plll11HL "it- ¡gllt1ll'llol:l II~tlo¡¡(lm¡M¡;¡ 
d& l/\lpUr:!trl1ón MLllt¡¡,¡·, al otiplMn tU) 
Intendencia I(E, .4..) In, ~Jlll\tl Rn1l!'il· 
1.&1'0); ICn!'iIl,¡ '(l:l7n¡, ,,1 (\U'fil 11(. 'l,'tl{lm'n-
tl'a (I!l IPOSf'sión dl! dl{~ltO dl'ploma, 
protlP.dento ú(¡ lIt millmo.. 
lEste destlrJo está. COlnpl'endido. u 
>&tootos del perc1J:ro ,de \lolUJplemento 
-dsd&stino ¡POl' espealal Ipreparrución 
toonlca., en el gruipo ,2,0 'factor O,OG 
,:.\fndl'id. S ti(\, nlarzo dí' 1978. don Gonzath ,orejudo Cebada {625), del 
Hospital Milital' ,de Santa Cmz d& Te.. 
,GÚClll-Z HOIlTlnt'EL.\ lIN""\': ·df.}jirlld!)ha(l(~rl'¡¡'lt1 por ('>1 Con~ 
Iwjo SUIu'¡:mo de Justleia. Militar, ea 
5í'linlamiellto de. haber pasivo. sI pro-
c:tnS{l e, 'Upo 9.° 
O<lp651to y Servicl05 do il,ntendeneia. 
do Murela.-UnaM {lapltñl1 d~ I.nten-
dl"nela, de la. Escala activa. 
DocumentMlón: P.a.peleta >de peti-
clólt 'f!odl',sUuo. 
'Plazo da a.dmls1ón ~111 pe<tieiones: 
Quince dfas hábiles, <CQ.utados a par. 
tirfll'l slgllif'flteal de la.. PublicaiC!ón 
de In P¡'l'.ll'flteOl'den en el 'DIARIO 
OnGiA.t" del>lc,ndo tene.rse.e-n ·cue.nt!!. lo 
pre:vJsto en los a.rtíeulos :,tO a.1 11 del 
R{)glamento de ¡provisión d-& vacantes 
dl' 31 de .fllelemb,oo de 1976 (D. O. ro.'d. 
mero :1, de 19'(1). 
Ma{(rl<1, S de marzo de 1978. . 
GóMEZ HORTIGÜEl¡A 
Destinos 
1.a· OI'4!e.n de !3 .dnte(!,l,)re.l'·o .de 1m 
(mARrO OlIICIAr, .m1tn. 4.6), :por laque 
pasa. dt'sUmlldo, eo.n -oará-cter v.o·lun· 
tal'!-o, ,e,! comanda.nte de lnte.nde-n.cla, 
F.,<,cmla. '!l>ettva, 'D. Ja-cf,nto O,ter.o Grued· 
ro (1200), .en va..(}an<t.e clase ,e, tipo 9.0-, 
n H). Fábl'l-ca Na.c1onal de> Arm8iS .¡i,e 
Lo. GOI'uiln, se< amplía, .e.n ,e.1 sentido 
-lIt' !tUl' >dlt:hollcí-\tillo "'-" 1m la Coroi-
Elí(¡u lllfl>PI'ctOl'U {t~ 1n. ú1tiHl!l. ¡"ábl'ica, 




'Con ,a,rrt>gI0 a .lo dlspueeto en la. 
I.(W de ;J,3 de ¡noviemlJ.r,e de- 1951 (DrA. 
mo '()¡<XCIAL núm. 257) y Orden ·d" ~ 
da o,otubre de 1958 '(D. o. 'n'Úm. 001), 
se ,co·n'oe.de li>Cle.ncia llara oontrael' ma· 
trimonio .al teniente. de. [nteroen,oia 
(W!I!I'I'(], &fI razón >d() sus ·aftos de. 00l'. 
vieio. 
,Madrid. S dI' ffil.U'ZO de 1978'. 
5{. (lo.llcede <1>1 retiro voluntario, ~ 
[lúa 10 -dlspu.esto e.n 61artí'Ílul0 11'1 d.eot 
Hr¡,rlamcutc llar!!. la. apUcaclón ,de 1& 
r,p,y de Derechos Pasivos deI personal 
mi!ifa.l', a.probado por Dp.ereto mm le· 
1'0 1009;'72. doS .15 ·de. junio (D. O. nú. 
mero 149), al teni-ente médico. lEooala 
activa. del Cue.rpo de SanMad Milit,a.r 
don J'esús Hernández Csscales (2000), 
del Tel'ci<:l Gra.n ICa.pltán. J de La Le.. 
gióu; debiendo haoo.rssle por el 'Con-
fj¡~O Supre-lUO de justicia Mimar <1-1 
sél1alnmie,nto de haoor :pasivo, sI pro. 
cr..dlere. e.n razón de sus .alios ,de ser. 
vicio. 
Madl'ld, Sdl' ffil.U'fi'.ode. 1197S, 
G6MEZ HORTWtlEl,A. 
,S6 concede el lIe:tLro vOluntal'io, se. 
gún lo dispuesto ,00 ·el I.U'tí-cu10 17 d&1 
He'gla.m-e.nilio para ,la apll<l!l!Ci6n. de. la. 
Le-Y' <la l)e.re'CJ.hos ,P,s.sivl)S de.l pe.rso.:na.l 
mll1tll.l:', n.pr·obít,do por D(!oreto núme.-
ro 159íJ¡/'12, de 15 de junio (:O. O. lIlÚ. 
lU!1>rO .149) • .al l:\!Yudn.nte toonlco Id~ :S.a.. 
lIf,(la·tl .rhl tl'-reeI'a. n!llm!1ll:tlo ,o.. Mi-
~l:1Ida, >11(\01 C:U{~rpo Auxmo..r ,('lo Ayu. 
ih1lf1tp¡¡ 1'<'.cni<los dG 'S!l>nldad IMLl1ta.r, 
don .TtWf1 D!¡;Z Dí&Z (000), de ln Com· 
'Pai1ÍfL du ~unl{}lld dR la. n!'!gn~ll¡' dn 
Monttl.!ln. ,¡,XI; d>(1,bí·eTHlo lhllJr.é,rs<!'lo p.a.!' 
iJl Co·nsoJo Supremo ·de JustIoia M:!U. 
tUl' 'el sel1.alaml&nto >de haller pasivo. 
si, ,procediere, e.n ,ra.zÓl!l ,d& sus ailos 
do se,l'vinLo, 
MalClll:'M, 8 de. max,zo d" 1978, 
G6MEZ HORTIGÜEt.A. 
11 de mt1rzo de 1978 D. O. núm. 59 ___ , ________________________________c, __ ,_~ 
Aseensos 
Por existir vacante y iie-ne'r eUlll.pli-
lilas :tus (londiciones que determina la. 
L&y de 19 de abril de 1961 (D. O. nú~ 
tll&O 9l), Decreto de ~ ,de diéieDlbl'<6 
de 1966 (D. O. núm.. 11. de. 1967) y 
(lOnfUrDlíl 3. la. disposición: transitoria. 
di'll Real Dooreto de 13 de mayo de 
1m (D. O. núm. 155), se nsciende al 
>empleo inmediato superior, <lon anti-
güedad de la ,fecha de esta Ql1den. a. 
los j~fes y pUcial mé{iicos del CUerpo 
annncloila. en segunda convocatoria, I Regimiento Mixto de ,Ingenieros nú-
c~aso C, tipo 1.°, 'por Ol'de-n de 26 >de mero 6~anSebastián).-Una de .ea-
eUI'['Gde 1978 (D. O. nÚlll. 19), para. \ {lHtin. 
diI\HltGr del' Laboratorio, de Farmll- Grupo Regional de Inte.ndencia. nú-
cia. :\I'i1itar de ValladoUd, se destina, meo'o 7 <Valladoliu),-Una dt' capitán. 
con \1aruct<?l' voluntario, al comandan- ! Cuarto ,D",pósito >de S2mentall's, 
tefal.'maeéutieo, Escala activa. don ~ Sec;,,!ón d;; :m:mtlCor.-Una de capitán. 
Luis del Nido Montesinos (112), de la I Gobierno Militar de Alicante.--=-Unn. 
Farmacia. Central de la. 7." Re-gión Mi- de ca,pitán. 
litar.. Gobierno ':a:m.itar de Cartagena.-Una 
Madrid, 8 de ma¡rzo de 1978., de cu;pitán. 
GóMEZ HORTIGÜEl'..A 'Comandtmcia ,:\'Imtu!' de Ibiza.-Un& 
. de c3;pitá,n . 
-,jefatura de Veterinaria de la 2," .. .8.0 Sanidad :MiJitar, Escala activa. que 
a continuación sa relacionan, los cua-
les quedan en la situa"Üión que para. 
>Oada uno se indica. ¡ I Región};Iilitar (SEvilla}.-Una de· "ÜO-mandante. Jefatura de Veterinaria de" la 4 .... 
"RegiÓn MiUtar .:Barc~lol1a},-Una de A corone' médico I comandante. 
Te.niente eorone.l médieo D. José Ro~ 11 
llán Riesco (661), del 'Instituto de. 
l\fedic.i.na. Preventiva "Capitán Médico 
Ra.món y Cajab, en vaeante .de su 
NETERINAIU:A. DllLITA'R La~ vacantes para jefl's PUedt'1l ser 
¡ <,oncHadas tambi\"n por 'les tenientes 
¡ coroneles: y por los ()apitant's que ten-
gan réaHzado el cur¡;ode 3.se~nso a jet!'. Las vacantes do(> oficial :pueden 
sersoUcitadas por los tenh'ntrs. 
Cuerpo, '\110..5(\ H, tipo S.O, con ~xigen- De clase C, tipo 9,0, especificns. 
eia del diploma d~~Iedieina Pre..Pal'a jl'fes y oficiales veterinarios, 
v(',,'ltiva y AnálisisCHnicos. llsignada do!a 'Eseaia activa," <Cn las Unidades 
.al bllt'eroo de Espooi:tUda;d,-,s""tedj. qua a 'Colltinua.eión S~ relacionan: 
ea.o¡~quoonnd{)e!l la .sl.tuaulón dilo dls. PnlK%Sn de MNlicina y Ch'u~la Ex-
pOlllble r( en la gUnlmlén'm de !\'!adl'id I r}{~r¡uwIltal 41l'l Hospital !\1Uitll.r Cen-
"!O' ngre,.,ado al Gobl~rno Militar dG tr,\1 t:{1úmez.Ull,lh, plantilla eventual 
41elmplaza por un plazo máximo do (jfadl'l(1).-Unll. de cupltún, 
Mis meses. 11 sIn pe-rjuielo (le! dcst!. . Utddad de Vcti.'I'imu-la n(lfil. g '1.0. 
no qno volufltltr}o o, Íor%oso llUOO,.1. Cm uila).~~Ulla .al' ¡aPltán. 
(l()rrf':-;po!l~cl'lf~. (',lIW nsef'nsoproducG l'It'cci(¡n Mi1v!l d, Vlltl'rlnnrlll. de la, 
vammt" qU{} SI' ti!,\. 1l1nsl!!itlso. t:í1pltílllla f'wlwr.nl <lo Rnlearl'S {¡':lal. 
A teniente coroneL méd.ico nUL do MnllollC!l..).-Unll dI' w.llil'ntl'. lJn!{}n{l, l't¡'glonn1 .¡le VetIJl"ht!!.rla de )Gomanda.nto mMleo D. A m a b 10 C;U,f11l1'11ll! (Santa Gruz de 'fe.ne.rHe).-QuIntana IMn.rtinllZ (8!la), del HoS.pi. UIla. dí'! oapltán, 
'taJ. Militar do Z{U'í.tgU7.U, en vacante, ;\C:trl{lm¡~ Gt'·Ill\l'alBás1ea. de, Sub. 
.do su euerpo, -clalS& H, Upo 5.°, con oC!cialm; (Tl'emp. Lérlda).-Una de ea. 
mc!gwcl:l. dpl tIlllluwlt dílCh'ugíll Ge.pitán. 
neral. "aslgnllida aL bareU1G de, Espa., Centro <'I~ ,Tnstruoolón d<> Reclut.'l.s 
clalldooes Médicas 1 qucda.ndo con!tr- núm!}ro 11 (At'a<lU, Vitol"ln}.-Una de 
nlU,{!o ml:SIl 3:ctual destino por tt.I>l1· comandant!J.,oon Pl't'!{!l'enc1!t ¡Plll'l1 l{)s 
elación ,d61pdrl'afo 1.° del articulo 35 flUí! SI' ¡!Iltl\HllItreu f'.n post'slt'm del di~ 
deol rtt'gianHl·nto sobre prOVisIón ,dG plolntt dtl Bromat.ología G Higiene de 
v.tl.llu.nt(!s, apl'obado ,por Orde,n ,Üa. 31 los Allnlímtos_ Esta vaeu.nte. puedE!< I!Ier 
61\ dlcip.mlH'f' .ela. :1976 (D. O. mlm. 1. tllmh:ié.n soUcitll:dn. 'Por los capItanes 
(io 197'7).' qno tl?·Ilg-a-n SUI)(wado el CUl'SO de as-
Esto ascenso ,produce V!lCllnte que. iWf);;() tL jefo, 
~w ,la Al ,aSCll'n;¡o. Plaztl ,lit} admisión di' pa.p('lle-tas: 
A comarulante médico 
'Callitán mMleOc D. carlos Donde.r1s 
'l'o.l\réM íl~), dOol /Reglmiewl;o de .A.r. 
,-UllGrin, d<l Co.mpn.í!a. n'Óm. 17, en Vil.· 
0I111ttl ·rlo \!IU Cuerpo, .olast) <;, tipo 9. j 
nCHltintl&mlo ·e.nsu actual ,dedino, por 
a,Plicí.télón de. .10 ,dispuesto ¡¡.n .el párra-
lo 2,0 1({(1<1 artículo 35 dal Reglamento 
lIobre ¡provIsión de vMn.ntes, npr{)M-
~o porOl.'de,n ,¡j(\¡ 31 de. dlc1¡>mbre 
de 1970 (D. O. mlm. 1, .o.e 1971). 
EHt.U t\Ii¡.(WflSO ,produce vncllnte quo. 
¡!-tI du .a.l '¡¡'M(lmm. 
Mltdl'id. 8 .¡l~ tlHl.rg¡¡). d0 1tri'S, 
PAllMA'CIA MILITAIR 
Mandos 
Pa.r.a -oubrir JUt va,ea:nte- de, :OOlnie.nt& 
oO'l'o-neil. o <oomanda,nte- ia.rma..oéuUc<o', 
Será. de quin(l~ días hábiles, <contados 
o. partir d¡¡.l dfn siguiente al d6 la 
f¡'ollo. ~1(\ publ1.nu.oiólI de ln prooc,nte 
ONI(ltlNi ('1 'mAmo OFICIA!" 4'le.bi-endo 
t¡·w'rsíl un {¡U e-nota lo pl'o,vlsto c.n .los 
ru't!cmlos iO al 17 d,(~l H¡'glamento so-
bl'tí Pt'ov1siól1 ,de vacantes d~ 311 de 
"f!.cl'éallbre do 19'i'~ (D. O. ·núm. 1m). 
M~\.¡lI'M, 8 de; mnr1.ode :1m. 
GÓMf:Z HOli'rlatlELA 
I}JlI! >clase {;, tl,po 9.0 
h'Hllstlnt.ns. 
1}{1.1'.fi jeftlíl y ofírJlu.lfl{! vf't(t.rlmll'lnH 
tll~ '1ttBíltlfl.llt MtlvlJ, 1m lna tJn Id IHI NI 
IltH\ n ·~OIlt.!tlUtlCMm ¡\el r(!lttU10mUll 
!\ilglmhmto {;mmrlol'tl~ <!Il MnlltalHl 
U¡u'lwlmm m'un. '(la. Bíltl111()jt (!Jtlolu,. 
lUt V,I I(Tl\J~lill\).~-Unn. do Ct1pt~:tln, 
H(\~¡ml(lllto ,Cnxn.<l.orl's de Altt~ Mon· 
tu¡'í!l. ltltltnllt m'un. (1ft. Untullón Pi· 
t'I.nI10!' XI '(J!\cn, HueslCa). - Uno.. de 
co.p1tán. 
-Agrupación 1M1xlío. d~ Ingenieros' de; 
:la. Brigada de c4.1ta lMonto.:tia (Hu!1s-
cn.}.-Una de ,capitán, 
Plazo de admisión de papeletas : 
Sel'¡\ de quince dtas hábiles. contados 
aparUr d(1.1 dín siguil'ntt> al <1;' In fe-
cha de pUblicación de la pr\'sl'ut¡> 01'-
{len t'n 1'1 ;)HiUO OFfCtAt .. <'I,'l)il'lHio te-
nerse en cuenta 10 Pl'IWlsto tn lus al'· 
t.fcuios 16 nIl'i' <'11'1 flí'ldlltnNltO .MIll'. 
prov1idt'm de vacantes di". 301 dI' di· 
cfembr¡>, .(1(> 191G(D. O mim,':l/77). 
Mndl'ld, 841r' flIl1l'ZO dí' 1978. 
Vacantes de mando 
'De clase G. ti'po 7.0 
Una de COmo.lH'!o.lItr veterInario d& 
10. E5<lalll IH>t!VO, cxisttmte ..,.n í't 'U()!'\-
pital de Ganado pa!'(J.CufwjlO {le Ejer-
clfo (Bar-et:¡ona), l'aru. «1 m:uu:}o de! 
mismo, 
J)ocnmontnclón: .l~apel()tll de p~ti· 
olón de destino y'.Ficha.-resumen. _ 
Plazo de ndmisión de papeletas: 
Será d~ quince dfas lH1hUf's. contado! 
o. !partir del día slguiente al di~ In. :fe-. 
eha de pUblicación de la prl'sente Oro 
den en el Du,nroOFICtAL. drblt'IHlo te.-
nerse en ouenta lo previsto en los a.r-
tículos ::1.0 al r.t'i' {lí~l Illl!glamf;'llto sohre 
provtsión de vn.ctmtes dr' 31 .¡JI' (lí· 
alambre de 1976 (0.0 núm. 1/77). 
Madrid, 8 de mo.l'7tO .0.& l1978. 
¡(}OMr:?\ 'IiOlltmiJELA 
Matrimonios 
1:J)1l ll-cUot>rdo ¡()Oll lo (UHPUí"stO <1ft la 
r1CY .el!) 13 de 'rH1vÍt!mh1'l' dl' 1007 ,(UrA· 
filO 'Ot,'mur, mim, ~t7) y ,()l'«i¡'t1 dCl 1" 
Pn.sldl'flClll .¡'hl1 'Uohiu1'U1) do ~7 fi{) QU* 
tubtGl dtl 1%A, 1(1), O. 1I1'm. 001.), ./\\\ tOon· 
(1I'd~ !<1cwHo!n, pn'l't\ ,contt1a,tll' matrl· 
mo,n10 n.1on,pitán v(',tal'lnnrlri ,f{.l 'In, ·FJI· 
co.l!l. aativa, D. JORé COl'd(H'o 1\0111:':1-
guez (388), d&l Gobierno Militar d& 
Málaga, -con dof1a 'Luisa Ilobledo Va· 
lla. 
. Madrid, 8 da marro <1\\ l197tt 
.aÓMEZ !H Ol't'l:l(l t!l!:r.A. 
'D. O. nl1m. 59 1.!1.:1:7 
<Cnerpo Auxiliar de EspecialistaJ 
del Ejército de Tierra . 
l'Ilmpl\lQs honorarios 
cisco Gtil'cia V,elo.sco, de la Diócesis Página lOO:?, co]umnl1 segunda: 
{l.gosto d~ 1953 (D. O. núm. 197), se I da al t'mpleode teniente ·de OfioinlUl 
destinu. al Servicio Eve-ntual de la T~~ MHitart's, a dos .ayudantes de dicho 
mmcia Vical'iu. Castrense de la 4,~ Cuanpo, queda l'ectUicada en la fol'-
Re-gión ~mit.3,r. al sacerdote. ,D. 1"1'3.11-I ma: que, a eontinuación se expresa.: 
Por hallarse eom:prendido en el De-:¡ de. Cór?o~a, :pert:~leCientea 1~ Caja,' Don AI,berto Olmeda.~!artinez (2100). 
oCreto 009/61, de 31 de mayo {D'. O. mí-J; ~~ R\?c:uta .num. ;.>1. el cu~l dlstl'l!~a.! >d('! ~n~tltut? ,>de l.\Iedlcma P~venti,!,a 
linero 131) y Ordenes de 29 de s~iptiem- la durante, .. su ,p,crmanenm:; e~ fll. \S !I "Ca.pita!! MedIco.Ramón y CaJa¡", 
bre >del mismo afio (D. O. núm,~) de ~ la conS~~i.'r::lí::¡Óll" ~e alferez.: a. to- ::\:Ia>drld, 8 de marzo de 1978. 
y de"2:} de diciembre de i1.974 (DIARIO do::; los el~Gtos. se",~m determma el, '. 
OFICIAL núm, 2.95), se concede el em- l' Pár:aro._~~arto d:~ll.atado a.~íeulo 1!, I GÓ::'lEZ HORTIG'I;;'l!L<\ 
p100 .de teniente honorario de Vetari-! Lil .pI t::5cnte Oll}.en le ser~ comuIl;l-1 
naria al subteniente especialista au- "cada urgenteme!1te 'P?r la. Citada Cala • 
xiliar de >dicho Cuenpo, en situación ~e Rec~u~ y SI ll?blere causado ba-I 
de retirado por edad, D. BJcardo Prie- J3. ~n ella: 'por y~. z?na de Reclu-¡ 
ro Alvarez (,i2'/), en la 3.& Región Mi-, t~mle.nto ~, i\fovIllzaClóncorrespo~- I 
litar plaza >de Alicante ' >dIente, debllmdo ser pasaportado a la ~ M~drid 8 >de ~arzo d~ 1978. 11 mayor .brevi'dad 'Para su d!lstino: ,. 
• • • MadrId. 8 de marzo de 1978. . 
Go:w;;z .H ORTI {ll!EL.~ I VA"IUAS ARMA~ Gó),mz HORTwt~A 
Escala de complemento' f 
(',eses I 
OFIClíNAS MILITARES 
Vacantes de destino 
Con arrl'glo alo d1sput':-;tn (ll.l .Ia', 
norma. 5.1 <tí' In. Or<tt'tl .¡l{! 11 dtl ,ti-
cil>mhl'!' <1,' in7S (n. O. mimo l!~1), 
-causa imjn 1m la UnIdad dt' V.'tt"l'lna.· 
l'In <le la 8l'i¡:ada dlt Anta:\iontaiia, 
~l tí'nil'nte vl'tel'lnurlo {lecomplí'ui''Il- <:IU:o\IJ· C. ti·¡)() '1.<> 
to n. 30$\(\ Arblzu Ros; ({II!'1laMo en l:'in;.Hl!I<ln eOtl\'ot!ntol'ia. 
la ¡¡¡tuflcl(lf\ ajl'ua al SN'vlr.lo actlvo,;~ Uus 'para Ilf!clal(!s () ayudantes do 
Q'lm dilft'f'U!ÍlHt N pl\J'l'nfo (dUma dt~l OfIcinas MlIltarl'~, t!xh;t!'Ilf¡~s ('I! I:L 
artit:ul0 15 <11' la Ordtm de ti de mur"! l'\('\ll'tul'in {f1~1If'I'al <In lo. ;rf'tatUl'lL Su. 
to (f,' HlM (D, O. núm. 7;l) .• en la. guar'l' ,p:'¡'luI' d(~ .1}¡'!'SOflal.-¡\I.I,Hll'ld. 
nfclólI <il! Huesca. nOCUIlH'lltu.r1611: l~ltpHMo. dll pati-
Madl'1<l. 8 de marzo dI' 1078, f!!(¡I\ ~le dl~¡.;tino y l·'!clHlA'I'f;U!1lpn. 1 . Pla,.;u dí} admisión de !)ctic!o.nes: 
Gó:\lf~:Z HOfITlG'OIU.A Sw·¡í. 111' dle?dftts Jt{¡biles. contados 
tt 1lo.rti¡' >del sigulrnt~ nI de .pul)llcu.-
(\!(m <l.¡\ 1n. 'ilNJs(i,nte Orden eu «>1 Du.· 
lUtO OI'letAI" dt>bl¡mdo. tenerse en CUIIll-¡ tí1 lo 'pl'f~vlsto en los llrticulos lG al 
1
17 del ll.¡>glumento de ·provisión de 
V!l.Cllntllll dI) 31 <lCl dicIembre de 1976 
CUERPO DCLESIASTI#'fO 'D, O. 'mlm. Un) .. 
.., Ll '" Madrid, 8 <le marzo <le 1978. DEL EJERCIITO 
Bajas 
Af)¡1(',;Htl'sta d:ol V!cario General • 
Cast¡'cnse. y de 'ÚOl~rol'mldtld Mil el,.' ClllsG C. tipo 7.° 
articulo Ud!' In. Orden dI' 24 dn agos- j Dos 'Da¡'a. oficIales ~ n.Yl1dantes de 
te dH 1033 (D. O. numo .197), causa ha. ) Oficina¡.; Mlllta.1'IlS, existentes en el 
jo. ni .S.U a.cttm.l d:'stino. el so.cero. o.te \' CommJo Sn'l'w(>mo .(fe. Justicia M1litar. 
movilizado, cun consi.¡Jurncfóll de al- Docllln(%nül.Olón: ¡',u,peletn dG peti. 
tére?: D. Juan {:al'l'I'l'iLS p(jl'tl del Cl'u. f;J(lIlll[~ destillo y i,'!cllll.-1'csumeu. 
tro di' Inil!l'UMJÓll de np.¡¡lulns m1me- 1'la7.o {In admJ¡;1ótl de pút1cio·n\!s: 
ro n. '!}¡t¡;amII1 a la sif,urw!on Militar SOl'(L -de qu~n(J& días há.bUes, contados 
qu" Jr ¡j.(li·rt~¡';!j(J1J(ltl eu!! ttrl'~¡.dil Il. lo.·! o. purtir dll.l Hignipnte IL: dJ~ ¡pubU-
vl¡.nmfJl l/y O~U!'l'ltl .¡lel }ol¡wvll\io Mi. IHwl6n de In, J)l'l'l\!'lIt!\ Or.dÍ'n "M -el 
Utar. 1)fAtUO ¡Ql.'tCtAI., ·drbiendo tl'!lrM én 
MIl<1l'M, 8 dI' fllll.J:'ZO di) 'l.!l78. tnH1!Ittt Jo ¡¡I'"vlsto (l11 105 !l.l'WmlOll 10 
¡ti 17 d.l!! HI'j.¡ll1mrnto chHPNlvislón da 
O¡jMI';Z WJU'I'WflEf,A VIlUt1nt.I~!>\ >t1H :U (If1 dlillembt'{j de. 11116 (n. (), l1llm, 1m). 
Madl'M, g du m:u'zo de 1978. 
Destinos 
A P¡'{)l¡llU'sttl. <c1H!' V!cm,rio Goueral 
'Castrl' lH'H1, y con arrt'.glo al 1t1'tü\U-
10 XU, }l,llurtn!ilo 1) del Convenio (lTI· 
m la Santa. $i.fde y el Estnodo Es.pa· 
,tiOl de f·eclHl. 1) de agosto de 10M, y 
~cul0 :101 de lo,Or,Cf.'en -de 24 de. 
Ascensos 
l.a. OMCll de 2 de marzo de 1978 
I(D. O. núm. 54), 'Por la que sn. asolen· 
Vacantes de destino 
Clase C, ti'po.7,o 
Una ,de, cor.onel dé eualquie.r Arma, 
Gu,'l'po. Esrllla y Grupo, existente e1.\ 
la Junta Ceutral de Acuartelamie.nto, 
plll':t jl'fe d~ la Sección de Planitt. 
(l(H~h'1H dI' la Gí'l'i'llcla de dicha. ;Jun-
ta Cf'utl'nL 
nOcunll'lItnción: Pa-pt'lí'tn de ~t!· 
-(l'ón de desUno y l"illlm·I·i'~UllH'l1. 
1'1117.0 d~ ndmlíl!ólí de f){'tlClo.rlf'S: 
QutlHW días lllíhllt'5,contadílS n Jlltr. 
til' .M ¡;1guh~¡¡hl $1.1 de lrt fecha da 
puhlll'u<l¡(1ll <lí'tlstll Orden en el DI". 
nw Om:lllL. 
M:Hll'id. 7 de m::mm da. 19'18. 
. GlaseO.. tipo 7.0 
~t'¡"'1uHla eOl1vo.cntorlrl. 
Uno. >de teniente coronel dll <luOJI· 
qllier ArmnEsca;Ja nctivo.. Gl'UpO Ite 
.¡):ístino de Arma o {.:uel·po, y Esca.la. 
íu:ti \'tI. -aptos (¡ninnmllnt(+ !p!l.¡'a -uas-
¡j¡inos hurocrñticos- (indistitamfmtl'J'. 
plantilla ,pvC'l1fua.l cOl'r()S'!londicntc a. 
In. X. G. 17>~.('.!04, asignada 0.1 (;OrlSt'jO 
Su;pl'emo de JustiClla Militar. 
Esta vlwan1.c pneM S ('1' ¡:¡o!icíta.¡Ja 
·pOI' comandantes .¡le cualquier Ar.ma, 
·Esl:I1Tn Q;Ctíva, 'Grupo -de .-!)éstlllo da 
Arma {) IGIlNlpO# y Escala activa, 
~aptos 11nfeamente ¡pura ~lpsUmís hu· 
l'o{ll'átIGos», que pOdrán llGl' destina-
dOí> en de.recto de. :l>etieiullu'l'lu¡;, del 
empleo paro. el qUé se anuncia. 
,DocIlmentuc1cÓn 1 iPapl3'll'tu. .¡le peti· 
clón <le d,tllltlno y FI(Jh}l-r(\!lum!!n~ 
PInzo de admisión de. prupeletns: 
QUiMil dfM í!1(¡hHe5, '()OntMtlS 11 pll.l'. 
tlr -del dht Slgllhmtt:' ¡tl dI' la 1'Nllm da 
PUbllc(1.(Jión do lu. l)l'¡;$entl} OrdNl Gn 
el DlAnto Ol!lGiAI,. 
. Mool'ld, '7 du rnll.r7.0 <le 11971:1, 
Segundo, co·nvoca.tol'ia.. 
¡Clase oC. tilpo 7.°, 
'Una. decoml1ndante ·de cuaJ¡quier 
Arma, Escala activa, Gru:po .de .Dell-
tino .¡le Arma '0 Cue~o., y' !Escala o.a· 
11 de marzo de 1978 
t:va, aptos ~l.nioo.m~l1jl' "para~ destin?S 1 E5t:l yaeante puede ser ~olicitada 
buracrátioos (lndistintament~), &."l:lS- por tenumtl's eoroneles de cmll-quier 
tente en la Je1'atura d", ¡Patronatos de! Arma. Escala activa, ,Grupo di' cDes-
Huérfanos de Milital't's. tino de ¡!\rma o Cuelípoll, :; Eseala 
Esta. vaea.nte pm~dt' ser soUcita~ activa, aptos únioamenfe pura desti-
por tenient($coroneles de oualquiex llOS. burocrátiCoS, que rp o d. r.á n ~er 
Arma, Escala activa, ,Grupo de «Des- destlllud05 en defecto de petlclOnar~Qs 
tino de ,Arma o CUel'lpOIl, y Escala del empleo !para el que se anumna. 
activa,' &pt05 únicamente. para desti- Tambi~n podrá ser "solici.t:1da !por 
nos burocráticos, quep o d l' á n 51'r comandantes de la Escala e~ecial 
d($~inados en defecto dB p"tiaionar~~s. que hayan eump~ldo la edad que 
del empleo 'Para el que se armnma. para su empleQ señala el artíeul{l se-
. También poorá ser solicita.dd ~Ol' s;:mta. de) texto articul:1do ·quc- das-
comandantes de la Escala es,pem.al" arrolla la 'Ley 13/197li, que podrán ser 
• qUe hayan cumpli'do la edad que I destinados en defecto de petieiona-
para su empl"{l señala 1'1 artíaIDo se-\ ríos de los empleos'}: Grupos citados. 
·se.nta del texto arti-cula.doque des-. Documentación ~ Papeleta de peti-
armlla la Ley 13/191~, que podrán ser! ción de destino y Ficl1a-.resumm. 
d~stinados en defecfode pd~ci(}11:~- . Plazo de admisión d¿ -pa:pt'letas: 
nos ·de los e~~leos. y Grupos eltado~. Diez días hábU¡;:3, contados a pa1'-
. J?OOumenta~lOn: p~p~le~ de" peh- til' del día ¡;!gui~nte a~ de- la fecha de 
mon de destmo t. Fielul-I.sum.n. • pUblicación de- la. pl'esent", Orden t'n 
a::1azo f!.e ~.m~~lón de 'P31peletas: d ni.\lUO OFICIAl •• Qumce dlas 11a,b11"5, contados a.ptu - ,Madrid 8 <le marzo de '19'<R 
tir del día sigUIente al de .. lafe(lha de > e 
publicaci6n de laprest'nte- Ol\dt'n f'n Gó:\tEl Ht!RTWCIf,Ii. 
I,j nUlUli OVmi¡\L. 
l!I.(rtd¡'id, 7 dti marzo dI' 191ft 
An07.Un:~A GmóN 
!'l".:.!ulIiht ('(J!lVOl~nt\H'!n, 
el MIl' .f., tllPO '1.<', 
('In!'!!' {' tipo 7 fj Fua It.' .~olllalldnntr tlí' ('uulflHh'l' l1mi fI;: ~(lm\\;Hilíl!h' ·dl' í'1l;¡lqnlN' Arma •• ~~!.l(¡lt\, tt~}rnn!ílm{'uhU'l~ o, ?tl 
I¡'m't l:~t'¡¡IIL twtlv'¡Cí'ltpO .¡f(\ _1)\'/1. {iU tleftcto, dt 1.\ F.l\rnla actlv'l. Qm· i¡!w . iC'~I'~Hl íl cm:):))!:' ),' ,"~!\oaln ano po (le .nl':o;tillO 1111' Mma o Cm·rpo., y iiV~. ~ ~pi()s ,álltr.n~lwntQ J¡iu'í!. (l!'¡.;Unos 1 I¡:~('a 1:1 ~t4·t¡V:I,.I~?tn: ,1íll!C:U!lNlill,1>Il;'n 
burOlm1ticCls(im1i:;;tintam¡;.utn). rx!¡.;.·. d;\¡,thl~¡';. hll,l IH:1 ,:tlí.o~ (~m~~~t,hlt.m!~ll. 
tnntfi en el ,Patronato dí! Hll('rftUlO¡; tt\;~ P.lwtll!1l. LY!JI~ll.LI ¡,!1I H ~lmlld!tn • 
.(160flciales. . tI' ,í l!ll. er. 17·.,..(J..., .a:.l~nntl~.1l1.(.Oll' 
iI>:stn v(w:1ntflfl1wdíJ. !;(Ir l$oUnitadn sajo SUpl'émO de- J''U¡¡tlCltl Mi.ltUl. 
po,' t~'nlcmt(,s ·I!ol'onl'lt.i'\ de (malqui¡'l' ,E/lto. vutlltnte pUlan ¡W)' soIlulta!la 
Al'lllll, ESf!(tln ttntlv:1. ,(hupa Ihl «il\'í¡. por t(mienfml (Jol'CllH'l(ls (t(', cunlqm{ll' 
tino de .Armo. o Cmmpo», y Eíieal~ A¡'UHI., r~llulll. activa. GrUllO dI! '.IJes-
iwtiv:t, a'm 0" (m¡·elllll~¡¡tl' paro. desU· tino dí! A!'m~ o ,CUtllPO". y Esealn~c· 
nos burocrñtioCos, que po d l' Ú n ser tivu, aptos unicUlllf'nte pu.ra dl?stl1l0S 
destlna.fios en detecto ,dl1 peticIonarios burocráticos, que iPo-tlrán serdl1stina. 
del .. emploo para el ¡que. se ammcJa.. eln''Í NI d.r"tlto (1;J I)et!<Jionu¡'lo¡.¡ dél 
To.mbUm podrá ser solicitarlo. 'Por empleo 'para el que M anuncIa, 
!mmt\tl{].n.olltl's de, In, EscoJa eSlIlflcial Tamblón pOOrá S(;l' solioitada IpOI' 
quo l1n.yan(1umIPUdo la (ltlll4 qne cflllllmdmJl.t's de la Escala l'speci.a.l 
pana su emplll·o setinla el Ili'trm.l1o se- que hlJ¡yun Cllnl'j):Mo la, edad que 
S{)Iutn. dol texto (tl'Utmlo,¡lo que. des- p¡u.a su ()n~ple'O s<'110.10. el al'tIllUlo se-
s/rr<l-11a la IIJo'Y 13/1U74, 'CIue potlrím ser s()cnto. dt>! texto o.l'tioculu.do qw~ dns· 
destinados en d¡·toClto di' ·petl-clonll.- arl'ona la [,ey 1:1/19704, tIue <,podl'fm srr 
r10s ·do los m:rupleos y >Grupos citn>dos. d¡'stlutldos 1m d(ifocto dI! patl-olon,a-
Do'cumentnnlón: !PSlpeletn. (le petl. l'10's ·da los empleos y ·Gí'UpOS c1ta.dos. 
c16n dn destino y F1cho.·.rt~suml't¡. DO'llUmHutaclóll: t>wpeleto. de p&tl. 
iPlaZ'o de tulm1sión dC'pw[lell.ltus: 'c16n de destino yF1cha.:r-l:Sume.n. 
QuitHlo dr'lts .);ulbilPA, contallos n. ~par· Plazo de wmis16n de prupcletlls: 
tir l'lol ¡Ua slguilmtl' al de. 1t~ I!'Gclla dG níttz -dín.s hú.blles, contados a par-
pubUCftclóndl' la :pI"('gt!llt~ IOr'den eu tir doel día. siguiente .al -de la d'Mhu. de (' ~ JYtAmo O¡.'rGlAl" 
pUblicaCión de" la presant\'o Op¡ll'l1 l'!1. 
í'l !)¡AIUO OFICIAl •• 
Madrid, 8 de marzo de 1{r.8. 
GóMEZ HOMIG~A. 
Distintiv~s 
por hallarse eOllllPrealdidOti. t'll tu. 
Ol'den de 18 de abril de 1977 {D. O. nú-
mero 89}, se ·concede .el derecllo al uso 
del Distintivo de Permanencia de Per-
s{mal del Ej<ircito en la Guardia Ci-
vil, con borde dorado, a los subofi-
ciales (Iue a continuación S~ rE'lacio-
rirm;' 
Sargento de .:Infant~l'ia n. iJesárló'O 
Blanco ROdríguez '~132'i2). del Regi-
miento i:liIixto de InfanTó'rÍa. 801':3. nú-
m?l'O 9. 
Sargento espeeiaH:ltn mecánica elec-
tricista de rrl'ansmislollesD. Juan 
l~ra.ncisco CalvoS29, del ·Parque Ct'n-
tral de Transmision12s. 
Marstro armero del (,ASR (I,m ,J",I1" 
Merino Landazaha.l, de! Pal'tllh' de 
ArtiUel'ia. de 'La Cormia, 
:\fadrid, i} df' marzo dt! 100~t 
GóMEZ HOltTHUWJ,A 
-----_ ... __ .. If!ll!l _ lb j' 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISJlCO 
Dirección de Infraestructura 
Expropiaeiollet 
A lo¡; .tlÍfiCltos ·pel't1llentes SI} baoo púo 
bUllO (ltlP NI ('1 Consejo -d& seti01'ee 
Mill!St!·,os oelel:rl'.ndo nI día :.18 de Eme-
ru .an 1978 s¡,; acordó declarar dilo uti· 
Jida:t Ip(¡bUe!l. la (l¡(lquislción !por el 
Esta.do (ltnlrH'l< rlH Ejército) r la uro 
g!'ntll oou.pación 1(1(' los tOJ:\l'EmOS ~n 
.la l¡;la d.l' FUN't¡)Venturn, tórmino mu-
uiel'pal de Puerto d{!l Rosario, que a 
mwtlllna.oióll S0 l'ela\31onrun·: 
JMndttld, 7 fl(-~ %tla1t~{l ·dl1 1978s ~'~::-"',"'-~-~~ --- -, ~~""'~-:'¡;¡.""'--====·=·""-~-"""~:.7...D::..::¿1:~~~~~~,.:-~~ ~::-::.-_---.:-;::.i.:.~ 
AROZAlU-:NA (ttnóN 
t;lmíí\ e, tll/10 7,~. 
'''t'~\tl¡l'(tlt nt!11vormtIH'llt. 
'{l tm ¡lí\ flOlllltllflltlltn ·¡tu mlllh¡lIJ¡w 
Amtlt, g~;rll\.llt, Iwtlvll., {lmlm '(11; «lh\R· 
j,!U(l {1í' A¡'JllU, o (;WHlflU», y ,l!iHculu IíC· 
tlvlÍ., ttpt;tJfll1n1tmllwllte 'pn.l'n. dflstlnofi 
U¡lll'(l'i}i'(¡,H'110l'i I(l l¡.¡llsU Jltt1menü') , 'ex!s. 










J)tll1 (. ;¡'IH,l(¡llltl. f"¡'ll'1.HIU18 ¡¡¡lH'l.N~Z! don 
ll,'o11 t{.¡·u l"l'fHHIUls ~udrl.'z y J(1(HI \Ju. 
Uo l;'l'IUHIUlHo l"tfJitó. .. , ,,, '" ........ . 
J,OF\ mlHUloA .. , 
Los mlMUOH." 
¡,OH mlI'lUl.oH ,,, 
¡,OH ur[HllHlH ... 
r,oS. mlHII10S '" ...... 
D. O. nlínl. 00 li.l. de marzo de "1~78 111'" 
__________ , ____ ~------------------------------------~------;w 
Con ello: se <la cumplimiento a. lo 
preceptuado €iIl los a.rticulos 9.0 y 10 
de. la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 dt> 4iciembre de 195i, 10 del Re~ 
glronento 'para ,su aplicación y lo pre-
visto en los .artículos 52 y 58 de la 
llumciOlltada Ley. 
~I3.4rid. :17 de. febrero de 1918. 
• 
~Del B. O. deL E. n,O :>6, de 7-2-78.) 
-------------... ~.~ ... ------~~ 
DIREC(ION DE SERVICIOS 
'ENERAL~ 
Jefatura de Asuntos· 
Económicos 
INDEMNIZACION POR 
TRASLADO FORZOSO DE 
RESIDENCU. 
QUeda r!Hltlflcadu. 10. {).rdc.n de- 2G de 
mayo 4a 1977 ·(D. O. ,ntim.l23). '81), el 
sentido ,de ro1ailil' al !tnal d.el aparta-
do IU .ael artículo 3.0 d.e ila misma 'el 
siguiente ·párl'~O : 
g) Al <Causal' baja. en la Escuela. de 
Estado ~:l:ayO'l', una vez obfie.nido el 
diploma <lorrespOilldiente, siemil':re que 
se haya <cesado en el destino que an-
t1!S de ingresar ~n <ella ~. desempe-
liaba . 
Madrid, 4, <lé marro 'tia 1978. 
GmIÉRREZ .MEr.LAvo 
-------------.. a~.~ ... _________ --
"IRE((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
Destinos 
• Claso C. tipo ":,0 
¡ Pata ,euIH'lr vac(},ntn dG la clase y 
¡ tipo qUfl, se lndlcn. existe.nte ~n la. 
Plana Mayor de! 54 Tercio de la Gun.r· 
{W~ GIYII (BUbao), anunciada por 01'· 
dNl >dI' 21 defl'b!'<ll'o último (DIARIO 
OfU:W. mim, 4,-';), se ,destina, eon ea.· 
ráetN' 1'O'rzoso, al teni-e.ntecoI'onel de 
d!cho .cuerpo" Grupo de ~Mando de 
Armas_, D. Eusl'llio Rodr!guez C!lt\ta. 
lio, da disponible. 
Madrid, 9 !le marzo· 'tie 1978. 
GUXIÉRREZ MELLADO 
• 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
Ayndantes 
Se nombra ayuda:nte <le -campo 
del General ede Brigada.. D. Aure<lio 
Herrero tMiguel, Jefe de Material y 
:\iante.nimiento d.e la Direooión -Gene. 
ral de la Gua.l'dia. Civil (Madrid), a;l 
comandan.te de dicho Cuerpo, Grupl> 
de «Mando de, Armas., D. Gabriel Cal'':' 
bonero Herrero, d~isPQnible, 
~1a'liri<l, '9 de marzo de 1m. 
Vacantes de destino 
C:a.::;e C, tipo 7.0 
De libI'e desig<naelón, 
Segunda eonV'oeatoria., 
Una de tenie-nte, de la Guardia Civil.. 
existente -en la 3.. Comandan.cia lMó-
vil..¡ie <liehoCuerpo (Barcelona). ~ 
'j}oou!ll¡>.ntaeión: Pap~leta. da. 'peti-
ción de destino y Flcha...resumen • .re. 
rnitidas pa!' -conducto reglamentario lió 
t'st{l !\Unlsterio (Dlooooolón Ga-nera.l da 
la Gumiflio. Civl1, 1.& Soociónds EM). 
Plazo do admisión de 'liapeletlls: 
Quinao días hábiles, conta4os a par· 
tir del sfguie-nte al d¡>. 'pubW::U:lón d.f\ 
la. pl'esl'onte,deblendote-ners& {:'n cue.n. 
tt~ lo previsto en los a.I'Ueulos 10 al1? 
MI Iteglnme.nto sobr~ provisión de 
vacantes de 31 de diciembl'f\ iln ltnt; 
(!HAlUO 01'lCIAL núm. 1, de 1977l. 
"Madrid, 9 de marzo .as 1978 
GtlT!~REZ MELLAD() 
DEL GOBIERl\j() 
_-""' ___ ~'''A_. __ , •• _ •• _____________________ ..:-_________ •••. 
IEx-c&l>en~islmossefiores : 
La Ley 9¡1ff17, 'I1e 4 ,da. cn~ro, .esta-
bleció quo las plhnsio.IH!S .e·xtraordina· 
l'!as .causadas 'por funcionarios -civiles 
'! militare.¡; ·po,I' i.nutll1zl1ción o falle· 
i.:iml,e.nto ,(Hl acto 1(1e servicl<> J3Er1an 
l'quivalNlte.s al .ao¡;.cie·ntos ,por ele.uto 
~!e la baíl-e reguladora. 
,El aumento dI) pOl'-cuntu.ja. que :ta 
I.l'y dls'!iouo so 1'lL7.'OtHt t'.t1 SU .pl'climlm. 
Jo aom-o u.na 1íN!jOl'tt. más, ·ao,ntinua. 
<:lón da 'lus quo ,Leyes anterlol'.es >tl-e 
1(1'74, >tl(,}tt>rm1tuu'oll 'C()~);W modifi-cIWIÓn 
do lOí! oQot'l'üspcmd1e,nt,¡¡s !J1'OOt'.ptOf! d'l} 
lo. LcglallJ:tl!6n G(',tll't'lkl, . 
A l)L'1:!1Ii1' ·¡itl (¡Uf) ul ,prlJl1mbulo y -el 
art(cutu 1.0 ·U(% lit f .. uY&(lo110JU'1l ,cl¡¡,rtJ.~ 
alH¡.nk¡ \)1 t~mbHu dÍ} -IMlllUll,<llón >do la 
'1'IH.].oro., lill.U slIl'g!'do ,(ltlidliS sobro la 
¡p,rOOflothmcltt !d(} ·conslder',u' .com:pr,e,n. 
""tdoa ·en sus br!<l)('¡!lclos lllgunosha. 
be.r<es pasIvos qU¡;, ,¡;l~nd,o también 
del -oará:otor ~xtraa'l\djnar10, fueron re. 
c.o.nOOi.¡ios l:>ll Rp'l~cQ¡ción de ,disposi.oio-
. nss -espe'ciales ,en -los 'que se- -contem-
Plaron s'UlPuestos, U.ll~ veces ,no, 'l'elJa,· 
cionadosco.n >&lse.rvlc!o de los <lau-
Anotes comotuneionarlos y otras sin 
crer1var ·el riesgo específico >del cargo 
o de oocio(le-nf.G en ooto de sllrv1.aio, 
lEn su virtud. y en uso d& ·las tl.'a· 
cultndes que .aonfi.er'Hl los artículos 
2.0 orlil los textos r&fundldos de lo. Ley 
do Dellt'cllos Pasivos -de. 13 de abril 
·de. 1m y 21 de abril de 100.6 esta 
iPl'es1dtmc1a. del ,(1oilJierno dispone: 
.Prlmo,ro.-l.n. ele>VlUllón de !poreen-
tajo qU{' od15'!i0fi{1uL artf.culo ll,O da. ~a 
11:1y fJ/HJi7, .¡l:e 4 ,dG ene-l'O, ha. de .e;n. 
te-nderae. ratGrida.,seg(m .la propia. La.y 
('¡¡fttb:pc-!3, ll. 1IU\ lW,n¡;iontll! ,extra.otldi· 
muJIJ.!'I ·('U qUtl S(> hayn. IJ.p!icudo o 'se 
tlpl!qU& ·(l>l ll.t't!culo 310 ,d.¡¡l texto ntun· 
!lldo ·(in lu Ley d:{I ¡nt'rrN1ho~ a?a's1voa 
dN PN'SOHlll Mlllttu' y ll.simila,do do& 
I¡Ui l"UN'ZtJ.S ArmtHlas, Guardia. C1v11 
Y' POlJ.o!n. ,AJ1'flHl.du., tlprobfl¡do pOol' !1J.e.. 
m'oto 1211/il.972, ·de la ·Un abl'll. así co-
mo a 'las ·pe.ns1o-nes ·extraordinarias. Qom.prendidas ,en 'e,l 'artl.auLo· 42 ,d:M 
t(\xto .re!un.di<lo ,de ,Ley <le !J)e;re-ch.os 
Pasivos de los Funciorlllirios Id>€> lB! A'd. 
mtnlstrooión C1vilde.l Estado. apro-
bailo ,PO'I' l)e.c1'eto mímel'o 112()fl006. 
de 2.1 dn /1Ib1'11, y p·rooeptos co,ncordllln· 
t~,s dG la d,sglslaoció,n Generai nntel'iO'l', 
Segun.¡io.-Lo dispuesto ·en la. eX'pr.e.. 
sa.do. Ley 9{1'lm no ·Wfoota. Il. cuo.lss· 
guiara otras pensio.n,es, aunque 'fiem.. 
gan -el mis.mo carélcte.l' do{! extraoroi-
narias, que .estén l'egulailas ;Po-r Le.. 
y-es es-pecia.l>ea 00 las 'que'la >concesión 
-so funda '~,n ,circunstancias .aj,e.nas 'aII 
s~rvio(lio -del tUll>olona.rio ,como :ta.l, .. 
en ,oo:nt1nS'éln,clas ·no ,co.mpr,e.n.d1das ,(ID 
las >tl11:11)tlill.·c1tHl!lS qua. !loe men·íllo11a.~ 
.en ela:,Pa.rtooC) pl'lml'l'.o dí> la pt1oo-eonte. 
Olldoo. , 
!.o quo digo a VV. lEE. 
lH()~. guat>d'G a. VV. -ElE. 
Mudl'ld, !lit dA {!lXH!'ro ,t!:¡¡. 1978, 
OoTERQ NOVAS! 
(l)(~l B.- 0, det E. ,n.O' 57, d>e 8-3.'713.) 
;11 d& marzo de 1978 
ORDENES 'DE :MINISTERIOS 
"INISIrRIO Drl INTERIOR arrollo de. dicha Ley. aprobadQo por 1
1 
S\J otorgan 'l>ara,ipremiar serviciOS .. de 1ft E: E: Ol'd,m de 1 de f~brel'O de 1977 ("Bole· eardetcl' extraol'dinariQo. 
tiu Ofitúll del E",tado» núm. 37), ' Lo digo a V. E. para su conoclmien· 
Excmo. Sr.: En atención a los mé- Est\< "Unistel'io 11a 1enido a bien I to y efectos. 
ritos que qoneurrian e.n el interesa:lo, eaue,der, a titulo póstumo, la Cruz, Dios guarde. a V. E. muchos a11<13. 
la propuesta de esa Dirección General con d!stint;Yo rojo, de la Orden del I }'fadl'id. 26 de enero de \1918. 
y 'Por considerarle comprendidQo en el !\tllrito del Cuerpo< de la Guardia Civil 
artículo 2.° de la Ley 19/1976, de 29 de al guardia segundo da- este Cuel'po llm'tlN VILLi 
mayo <<<Boletín Oficial del EstadO,. don Rafael Sánchez Sierra. 
número 13l} , 'por la que se creó la A los fines del articulo 165: nÚIDe· Excmo. Sr. Director General d& la 
.. Orden del 1\:tél'ito del Cuerpo de la i ro 2.10, de la Ley 41/l96i, (!e 11 de ju. GU,ardia Civil. 
{lmmiia. Civil, y el apartado b) del a1'-1 nio, de R€.forma,del Sistema Tributa-
,tfeul0 4.0 del Reglamento para el des- H rio, las e~presadas condecoraci<mes (Del B. O. deL E. n." 58, de. 9-S-'i8~) 
'" 
----------
SECCION DE· ADQUISICIONES y . ENAJENACIONES' 
JUNTA REGIOYA1, DE CONTR.,\:TACION 
9,'" REGION lI:ULIT.iR 
A lus once horas dpl día 4 del pró· 
ximo llll'!-l de abrll,celebrarfL Se· 
·ti6n el'\ta Junta (Gobierno MlIIt:ll') , 
!o;ubaí;tn. _para l'fIl1j!!!1lWión dn lii letl's 
de nmtf¡'lnl Im'¡t!l o l'on 1tt'S<USO 1! im'l'tf' 
do :\l·ti!lfit'fa, 1101' un iU'Illol'te inicial 
di' 1.7¡>¡).Il!I~ ¡w¡;¡·tn:-:, 
I.rts 1ll't1<¡I(¡.slu!ollf's st\ ipre$l{'nf.nrán 
('11 f.l'lpll/!:t.lo ej('mn:al' y l'l'llltrgl'tula 
~lt ol'lj.tllml con .p(¡lIzn. .¡!(' cinco P('!' 
9;1\t,n~. ¡";(i ,pri'sl'nfnrnn l'·n -dos lioln'{\ 
O"I'l'¡Hl~15 ~. !ll'mrHtos ,por el }iClltador 
(¡ 'P¡'I'l'\Ollft 'f!11';~ tI' J't',pl'N¡(lntv-;' mIo cit· 
HJ!O¡¡ (\(llIíc,n'Íl!'á In 'Pl'O'!lo5Io!Ón {',ClOllÓ' 
f111¡:n., y f'l oH'n. 1u. docUm¡'ntMión exi· 
gida. para. partlcipal' en la W}itaci(m. 
Ln. fianza 'IWovislonal COI1I>!stir·á. en 
eol. lO 'pUl' 100 del im¡lOl'te flí! lo ofQI'· 
tildo, 'lmd.i\lolldo utiU:r.lltS.1 nval banca· 
~ tia, • 
Amltlllios a. ca.rgo d(\ 105 IHljudlca. 
lIal'io¡;, 
<Xl',a.lInda, G de marzo de 1978. • 
Ntlm.49 P.1-1 
JUNTA REGIONAl, DE CONTRATACION 
DE LA 1.' RlílGlON MILlTAlt 
Expediente :rrllm. 106/78 
HasttL tUI! dll~~ hOl'tl!\. <1(11 dfn M 
d(\ n1IU'ZCl de una, SI' Itdmltll':ín ofpr. 
tM en llI;ta. 31tntll, sita el! (~l ¡11I1>,",,'O 
M01'et. 3·n, ,h' Mudl'id, IHll'tt ,Iu ud' 
quislción por &1 sllltl'trm dlJ COtltl'U' 
tl'tc16n dirl.'cttl. d(¡í S.sgo.~} Qms. d~ pn-
jtl.~pfr'nflil. (:011 dtlHtlntJ 111 AlmHt1.{'lT a,. 
A'lntml ·tl.l! IlIt.\lII<1!!íIt1Iu. <11' :Madrid, 
sC's, entl'l'güudo¡:.¡> «[1 mano en "sta 'Precio limite má..;¡imo d& &50,00 pese-
Dependencia tlCompuñadas de la do- tas el quintal métrico.' 
cumentllcióu qu~ exige dicho pliego, Las of;::rtas -d('Di!I'ÜU ser ltechas por 
~l cnalptt;ll¿ lj, l' ¡;.x:unlntlllo t'n In él total d-e la COlll.pla y se conf.,cuio· 
~ecretnria de esta Junta todos los lHnÚll UI quintu¡>lica-do ejemplar, la 
días hábiles ti, horas dtl oficina. ol'igil1a.l -debidauwnte l'eillt¡.gl'udn y 
t.M prÚ'})osicionN~ se ll:lI'án p01' la toda:; ril'mllda:-:, redactadas (\(lUfOl'lllO 
totalidad de 'la Mll1pl'U !) como' milli· uI Ulfllhúl t¡UI' fl¡Hmt llt1 el' F!ie~o do 
¡IHI PUl' el tn,tul fil' cada U!m dI' las bas!'!;, l·¡!tl'í'gíiwlu:;!· 1'11 11l1ti1tl en ,)l. 
pltt1.!l.s se-pluudllflH'Iltt'. P!U'tt In 'PInza ti! Hi'pi'wknclu. {tt:olUll11tla<!a¡li d., iu 
d;' Madl'id pOdrá trnnhh\n {Ir.1Itunm dOéUlIH'lItar.íClII I'xi~j¡la N!f'¡ miilltlO, 
ItltQS mI tutt'/'iorl'::; al 00 llOt' lOO, {.¡ {!llU! pu('{,k ¡;¡~r· (xtlmlmtdo t'l1 la 
La fianza 111'ov!s!0Ilul lwrá. del '2 ~I!cretllriu. dn ¡'sta JU.Htn to<lO$ 1t1S diail 
fH,)I' 101t cnlculada !>olwc 10'1 .precio H· Mbit!'!> tl. borasdt' ortcinn. 
mita estnblt'Ul<lo yu dlspo::;ich;u del ¡ f,o. fiamclt lW(}V !:d 01 mi t;fm'l. <11'1 'J 
¡'XC 'kflU"imo s,1l1tlr (f;'lwl'al l)¡'cs!·! TlIll' 100 cnlt:ulado. 50111'1.) nI .prt!clo H· 
d;'ute de Nitll Junta_ Importe tUlUH· mlte I'stablooÍdo y a dispo¡;!c!ón ¡¡pI 
cios POI' CUI'llta (le .. l.ldjudJeut¡,u'loi;. excelcnt.íslmo sC¡iorGelw¡'al PI'I~,,¡. 
Madl'id, 1) de marzo d(l 1078. dI'Tlte de "sta Jn.nttt, lmpof'te ¡l¡lUn· 
eios por cucmtá de adjudicatal'!os. 
Nllm. 51 P. á-l !Madrid. {} ~le marzo de 1978. 
• 
SEXTO DEl'OfllTO DE SIUIENTALES 
Sublllltil de glln~a() . 
El día, 22 de. mar?:o actual, a las 
cmcQ horas, seml vendido en pllbli. 
!la subasta, ('n 01 picad!!ro -de. este 
Dnpó¡;110. uu Cfthallo di' tiro, dado 
dn -dI'H(,(llto como sement!t!. 
m !mpol'tr', de 105 anuncios <'!G prono 
,;a, fH'(W 'JlOi' (!Uf¡¡¡fo. dI' lQ.!; adjndl. 
lllttal'los, m(u; .1pn Il>t!l!f'tus por semo-
vi¡.lltQ .para d 'VOCNl.flor. 
l:;ílutat¡der, 6 do marzo de 1978, 
Núm, 4.8. P.1-1 
ottJNTA ll.IllAlONA1i DE CONTRATAJltON 
DlIl t,A t.' IUi:<mmMIUTAIt 
N11m. ~ 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATAClON 
DE LA 6,- REGlON UU,lTAR 
Exp~t11ente nl1m. ;I..EI'tS (3/78 ('.-entral) 
A las ,onne horas dal día 1-t del ¡pró-
ximo mt\s d('< ltbt'il se celebrará..en los 
locales d~ t'sta ;Junto. (el Vltorla m't· 
mero es), suballta.pnl'll la venta de 19 
lotcrs de material lmit11 o en desuso, 
('x!sront1l5 1'11 dilltintos .cUl'l'POS y 1<:s· 
tltbll'clmientos ,Milfta.res de la. Reglón, 
por un importe !,n busf.! dI, 1!cltncl6n 
dI' 2{,¡7'.4~!},= Ipf'!,H':tnfl. 
Lit sltunnlófl <liG los lotes " su vn· 
1111'!Wl6n ¡¡¡¡(J!ul 'qllt1dntl seMlllAns {lU 
los a.nuncios de tnblones I\X'PU('\St08 
mI lit forma nno~tlimhl'tl<dn. 
(¡Il,mimm.l'II~O, y i,l~,(M} (.)tlll-l. ¡¡11rU nI lil~f!(!dhmtl'! nt\m. 1041'18 
Los pllegoll <1(\ ocofl<lilclofl(l!lo tdttlflNíllS 
y U'A'nltlil, cm 'ill 8r'Ilt'Vtttl'ítt<tn f'l'!ta 
Junta, los 9HiR hñhlll's por 11\ mnl'!ntíl.t, 
OfN'tllS ,en 'tl'1.rlUcMo .&jomplu.r mo· 
dl'lo ,reglamentario, rllintí'grí1.do el 0l'1-
glmtl. 
gRt.lLí¡lpulm!l'llt.!) <10 llltl:ndmHiitt dt· Al· 
()!1J¡l-dt. lftmul'NI, tí! '(¡¡'etllo Hmlt\' 1UÓ,·. UflKta 1fl~ ~11f'?', hONI$ {ft\l din 31 
X1UH) 'de ~.()() POSI\ttU! (ji <tul n,tnl m(\· do mat'Zo .1(1 1{¡7S, !lO Ildrnlth'!\n 'o'fl1t'· 
trjuo. tu" flll ,'Ata. JUllta, IlI.tncH ni ¡pU,f;'¡'O 
I,IlK ofertas t\'(l -contl!·culcmal'ltu Nt MorfJt. tH~. ,dl\ Madrid, plU'o. lo. ud-
\lfllll¡tu.pllo(l!l,lo ejHIllplu..1', lo. orlginu.l qulsin!6n ,por <lo:ntl·ntacl(S·n <Clh'cctll <le 
dOl:)i<lu.mants, r!'lntegl.'Mla. y todas ti 1'· 6.005,00 Qros. :ele let1a-rancho·s· Gon des· 
m!tda&, redcvctadas, ,confO~:m¡¡ al mo- 't,lno al A!lmacén Regional de ruten· 
flelo que tt.igura ,en Gol 'phego de- bao de!n.cla de. Madrid. Campam¡;nto, 80,1 
El lmpol'tn de ,este anunc'to a. 111'O-
rratO{)entl's los< adju.dicatarios. 
Burgos, 7 de, marz.Q de 1m. 
Núm. '50' p, !li-l 
smRVlCIO DE PUElUCACIONES DEL EJEllCITO.-cDI!JUO Ql1'ICIA.L» 
Palacio d.e Eluena'Vi¡;¡ta Alcalá. ~1 
